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A C T U A L I D A D E S 
Si el señor Almagro se propuso 
ineter ruido, ya lo consiguió. 
Toda la prensa de la Habana 
se ocupa en su sentencia y la ca-
lifica de injusta. 
La Discusión no es de los cole-
gas que con menos indignación han 
protestado; pero no lo hizo sin 
afirmar que si la condena referi-
da sirviese para que el director 
del DIARIO DE LA MARINA hi-
ciera la maleta y se fuese, injusta 
y todo, podría darse por bien em-
pleada. 
Y mejor aun si fuesen muchas 
las sentencias, para que no queda-
se aquí ningún español. 
Lo cual no es más que un chis-
te, poco afortunado, del colega 
conservador; porque el señor Co-
ronado es un buen amigo de todos 
los españoles y muy especialmen-
te nuestro. 
Y porque aunque el que estas 
líneas escribe se fuera con lá mú-
sica a otra parte, no por eso iba 
La Discusión a ocupar el puesto 
que como periódico influyente y 
de gran circulación tiene el DIA-
RIO DE LA MARINA en la prensa 
habanera. 
El Comercio dice: 
"Contra los juzgados correcciona-
les hemos protestado siempre. Son 
instituciones draconianas en las que 
la justicia apenas si brilla en ellas. 
En Rusia encajaría perfectamente su 
funcionamiento y en un país como Ru 
sia quizá hagan falta, Pero entre nos-
otros, que tanto y tanto alardeamos 
de libertad y de democracia esos juz-
gados son algo así como el símbolo 
de una tiranía que Cuba está muy 
lejos de sentir y mucho menos de 
tolerar." 
El Heraldo de Cuba publica un 
suelto titulado "Condena injusta," 
muy cariñoso para el que redacta 
esta sección, el cual suelto termi-
na así: 
Deploramos sinceramente el injus-
to castigo de que se ha hecho vícti-
ma al señor Rivero y esperamos, pa-
ra honra de Cuba, que los que pue-
den hacerlo, restablezcan de algún 
modo el imperio de la ley. 
El Triunfo y otros colegas tam-
bién protestan enérgicamente con-
tra el atropello de que fué objeto 
este periódico. 
No hay que decir cuánto agra ^ 
decemos esas muestras de compa-
ñerismo; pero por lo que respecta 
a El Comercio, a La Discusión y 
al Heraldo de Cuba, cuyos direc-
tores figuran en el Senado o en 
la Cámara de Representantes, más 
grando sería nuestro agradecimien-
to si les viésemos defender en el 
Congreso la libertad y la dignidad 
de la prensa, por medio de pro-
yectos de ley que la librasen de 
• esos juicios vergonzosos donde los 
periodistas son condenados arbi-
trariamente y sin apelación. 
Hablar de la prensa libre cuan-
do ésta se halla a merced de los 
errores o de los caprichos de jue-
ces, a veces indoctos, en ocasiones 
-faltos de seriedad, y siempre ca-
prichosos y arbitrarios, es sobera-
namente ridículo. 
A esa ley que confunde a los 
periodistas con rateros, borrachos 
y prostitutas, preferible es el có-
digo militar de los estados de si-
vtio o la previa censura de las épo-
cas de guerra. 
Y de la responsabilidad perio-
dística, que tanto hemos censura-
do todos en determinadas circuns-
tancias, no digamos nada. 
¿Para qué, si después de ha-
cer más o menos ruido todo ha 
de resultar inútil? 
Y sin embargo, parecía que de-
bíamos esperar otra cosa, siendo 
como es uno de los representan-
tes más elocuentes y que de ma-
yor y de más justa influencia dis-
frutan el Presidente de la "Aso-
ciación de la Prensa" señor Wi-
fredo Fernández. 
No es por despecho, ni por 
Venganza, ni por ninguna pasión 
mezquina, por lo que decimos es-
tas cosas: es por amor a la pro-
fesión que hace 40 años venimo* 
Ejerciendo, sin que, ni en paz ni 
'«n guerra, hayamos carecido nunca 
de verdadera libertad para escri-
bir, como ahora. 
La multa ya la hemos pagada 
Si como indican algunos colegas 
el señor Presidente de la Repú-
blica quisiera condonarla, se lo 
agradeceríamos en nombre de los 
pobres a quienes dedicaríamos su 
importe, no por alardear de nada, 
sino para que no se creyese que 
habíamos hecho esta campaña con 
un fin mezquino. 
amena-
Se nos asegura que el general 
Loinaz del Castillo ha escrito al 
general Menocal, diciéndole que él 
no ha autorizado la publicación 
de la carta de que tanto y tan 
inútilmente han tratado de sacar 
partido los enemigos de la reelec-
ción. 
No nos ha sorprendido esta ac-
titud del general Loinaz, porque él 
siempre ha sido correcto y serio 
en su modo de proceder. 
Y como diplomático, muy dis-
creto. 
El general Pino Guerra 
za con la revolución. 
El Mundo le contesta hoy en un 
artículo formidable. 
"Hay que tener muy en cuenta— 
dice—que el general Menocal—el frío 
e intrépido soldado de Victoria de las 
Tunas; el antiguo comandante en je-
fe del quinto cuerpo del ejército li-
bertador—no es el pobre maestro de 
escuela, el apacible y austero pensa-
dor Don Tomás. Menocal sabría de-
fenderse y atacar formidablemente, co-
mo lo hizo José Miguel frente a la con-
vulsión de Oriente. Lo mejor, pues, 
que todos debemos hacer es respetar-
nos mutuamente." 
Bien parlado. 
Pero no creemos que el gene-
ral Pino necesite esas lecciones. 
No será muy experto como ora-
dor; pero respecto a revoluciones 
políticas y a lo que de ellas se 
suele sacar, algo y aun algos de-
bió de enseñarle su propia his-
toria. 
Por ese lado podemos estar 
tranquilos. 
E ! f ! l H I G A N A C I O N A L I S T A M E J I C A N A 
El amor a la patria y ei deseo de hacer efectivas en Méjico 
la paz orgánica y la libertad democrática, uson móvil 
y fin de la entidad que surge redentora/' 
L A S T R O P A S A M E R I O A X A S E V A -
C U A R A N A M E J I C O . 
X e w London 6. 
Hantefeciuado esta m a ñ a n a «ni p r i -
m e r a r e u n i ó n los comiisonados ame-
ricanos y mejicanos. 
S u pr imer acuerdo h a sido la eva-
c u a c i ó n del territorio mejicano por 
todas las tropas americanas. 
E l asunto de que se t ra tará en la 
prÓAima r c u i d ó n s e r á de las medi-
das que han de establecerse para la 
protecc ión de la frontera contra las 
inupciones de los bandidos. E s t e 
part icular se t ra tará con preferencia 
a todos los otros que han de ser cxa-
mi nados. 
P A R T E O F I C I A L I X G L E S 
'Londres 6. 
E l parte ofiical recibido del fren-
te b r i t á n i c o dice que las arepas in-
glesas h a n ocupado todo el bosque 
de Leuze. y que prosigue U b r á n d o s e 
un r e ñ i d o combate entro Combles y 
«lulncl iy . 
M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
EL EJECUTIVO PROVINCIAL CON SERVADOR.—IMPRESION DEL C OMANDANTE ANDRE.—EL GOBER-
NADOR SR. BUSTILLO SE SEPARA DEL PARTIDO LIBERAL.—LA COALICION CONSERVADORA EN 
MATANZAS. — LOS LIBERALES UNIONISTAS VOTARAN LOS COMPROMISARIOS DE LA CANDIDA-
TURA REELECCIONISTA MENOCAL-NU^EZ. — EL SENADOR LIBERAL FIGUEROA SALIO ANOCHE 
PARA LAS VILLAS. — VA A TRABAJAR POR EL TRIUNFO DE LA REELECCION. — DECLARACIO-
NES DEL SR. F. FIGUEROA. — DESPRENDIMIENTO EN JOVELLAN OS. — LOS LIBERALES INDEPEN-
DIENTES DE SAN DIEGO DE NUÑEZ SE DECLARAN HOSTILES A LOS UNIONISTAS Y PINISTAS. — 
NUEVO CISMA ENTRE LOS ZAYISTAS DE MATANZAS. 
E l Ejecut'vo Provincial Conserva-
dor ha realizado ayer una b u í n a -a-
bcr. Justo es ft l ici tar ai coronel A r -
mmdo André , porque su laho* hu si-
do tan fcilenc'csa como efectiva 5 ce 
ve:dadara jus t ina y equidad. A las 
so-ucionts ayer acordadas por la f i o -
vinciai Conservadora han de prestar 
su decidido y entusiasta concurso l M 
conservadores todos. La candidatura 
senatorial la integran el Gral. Frey-
re de Andrade, preclaro orador, nota-
ble jurisconsulto, y de la madera que 
salen los buenos legisladores. E l se-
ñor Pardo Suárez posee indiscutible 
experiencia, buen sentido, talento y 
méri tos. Todos los acuerdos tomados 
ayer por el Ejecutivo Provincial Con-
servador han producido inmejorable 
efecto en las huestes conservadoras. 
— ¿ C u á l es su impresión sobre el 
estado de la provincia?—le pregunta-
mos al comandante André-
Francamente optimista. Ganare-
mos,—nos contestó. 
E l gobernador señor Bustillo fué 
ayer objeto de muchas visitas de par-
to de s igniñcados políticos liberales, 
republicanos y conservadores. 
Según noticias fidedignas el gober-
nador provincial señor Bustil lo— que 
tan buena gest ión es tá realizando di-
cho sea de paso,—se sepa ra r á por 
completo dei Partido Liberal y renun-
ciará todos los cargos que en dicho 
partido ostenta. 
De esta actitud del señor Bustillo, 
oimos hacer ayer calurosos elogios. 
* * * 
E l representante a la Cámara y po. 
pulair candidato al Gobierno de la Pro-
vincia de Matanzas, señor Víctor de 
Armas, se entrevistó ayer con el se-
ñor Presidente de la República, y le 
participó que ya es un hecho la coa-
lición provincial entre conservadores 
y los liberales que comanda el señor 
Godínez. 
También sabemos que a estas horas 
se hacen gestiones para pactar otra 
coalición municipal en aquella ciudad, 
y que como candidatos a la Alcaldía 
euenan Díaz Pardo y Ravelo. 
La coalición conservadora-liberal en 
Matanzas es de suma importancia. 
Las bases de la coalición son las 
siguientes: los liberales da rán sus vo-
tos a los compromisarios presidencia-
les de los generales Menocai y Núñez, | E l Senador Figueroa def enderá "a 
se rese rvarán un puesto de senador candidatura del general Menocal Nú-
para el señor Ju l ián Godínez, vo ta rán 
para gobernador al señor Gómez y 
presen ta rán candidatura completa pa-
ra representantes y consejeros, ade-
más de pactar sobre seis alcaldías y 
entre ellas la de la ciudad de Matan-
zas. 
E l señor Víctor de Armas se en-
cuentra en esta ciudad y es muy aga-
sajado por sus amigos políticos. 
* * * 
En el tren central S3 dirigió ano^ 
che a Santa Clara, el senador Leopol-
do Figueroa, el experto Jefe político 
villaclareño, a quien los liberales de 
Cienfuegos tienen en gran estima-
U n grupo nutrido de correligiona-
rios y amigos dispensó a l distinguido 
senador, una despedida car iñosa e^ la 
Terminal. 
ñez. He aquí en una carta las declara 
ciones que hace nuestro amigo ei se-
ñor E. Figueroa. Dice as í : 
"Entre los Figueroas tenemos al 
capi tán medico de la Marina Nacional 
por su lealtad al indiscutible Presi-
dente de la República General Mario 
G. Menocal. 
En cuanto al Senador Figueroa n i 
otro hermano, defenderá la candida^ 
tura del General Menocal y tenga ia 
seguridad que allí también donde ten-
go un hijo en Yaguaramas seguirá a 
su tío y a su padre. 
Yo en Colón que tantos amigos ten,, 
go quiero también aclarar este punto 
para que sepan que allí iré a luchar 
por el indiscutible triunfo del general 
Menocal para Presidente; para Gober-
( P A S A A L A U L T I M A ) 
Consecuente el "DLAJRIO DE L A 
M A R I N A " a sus anhelos—repetida-
mente expuestos—de ver surgir la 
normalidad y legalidad en la desdi-
chada república mejicana, plácele hoy 
acoger el manifiesto que para los con-
ciudadanos de buena voluntad y han 
redactado prestigiosas personalidades 
mejicanas, que así ponen término a 
su actitud espectante para iniciar la-
bor redentora y constructiva. 
Para ello, tan pronto hayan recibi-
do los iniciadores (de cuyo historial 
damos al finaj una breve síntesis) 
las adhesiones necesarias (50 fijan Mi 
sus notas) convocarán a una Asam-
blea a f i n de organizar la Liga y acor-
dar la forma de sus procedimientos. 
Acaso este modesto paso de aproxi-
mación sirva en lo futuro para con-
solidar una generosa tentativa, honra-
da y levantada, que tiene todas nues_ 
tras s impat ías . 
Liga Nacionalista Mejicana 
Por razones polít icas o de otro or, 
den, pero siempre debido al estado de 
agitación por que atraviesa la Repú-
blica desde hace varios años, nume-
rosos ciudadanos mexicanos hemos te-
nido que buscar en la hospitalidad de 
países extranjeros las ga ran t í a s per-
sonales de que, por desgracia, esta-
mos privados en nuestro propio país . 
Seguramente la mayor ía de los 
emigrados ha entendido que es su de-
ber abstenerse de toda labor relacio-
nada con ios asuntos públicos de Mé-
jico, a f i n de dejar así a los hombres 
que se han adueñado de la si tuación, 
en la m á s amplia, y completa libertad 
para restablecer el orden y crear un 
gobierno fundado en la ley. 
Esta conducta pasiva, de mera ex-
pectación, debe sin embargo, tener un 
té rmino ; y éste ha llegado en concep-
to de los que subscriben. 
La situación de nuestro pa í s n0 Pue' 
de ser más lamentable. Dos años han 
transcurrido desde el triunfo del mo-
vimiento llamado Constitucionalista y 
un año o poco menos del reconoci-
miento hecho por varios gobiernos ex-
tranjeros a favor de la facción ca-
rrancisca como gobierno de facto. Es> 
te no hace la paz; y no podrá hacerla 
mientras se obstine en mantener a la 
República bajo un régimen de t i r an ía 
anárquica , sin organización guberna-
mental, sin administración de jus t i -
cia, sin más ley que la voluntad ca-
prichosa de todo el que ejerce mando 
mil i tar o político. N i siquiera puede 
llamarse a este estado de cosas una 
dictadura, ya que el señor Carranza, 
—no obstante haberse arrogado pode-
res dictatoriales sin límites—es im-
potente para hacer respetar sus man-
datos, í t e y Estados de la República, 
como el de Yuca tán—para citar el ca-
so m á s conspicuo—en qUe los gober-
nadores carrancistas ejercen el poder 
más arbitrario, sin miramiento algu-
no a la autoridad superior del señor 
Carranza. 
E l período qué está atravesando 
nuestro país ha sido designado como 
"per íodo preconstitucional," durante 
el cual han de realizarse, según el ca-
rrancismo, las reformas polít icas, so-
ciales y económicas que necesita el 
pueblo mejicano. Se dice que estas 
reformas pueden y deben hacerse 
prác t icas por medio de los decretos 
que al efecto dicte ei señor Carran-
zá, como él mismo lo ha declarado -n 
numerosos documentos oficiales y en 
especial en su decreto fechado en Ve-
racruz el 12 de diciembre de 1914 y 
en la correspondencia diplomática en 
que solicitó el reconocimiento del go-
bierno de los Estados Unidos. 
No es fácil comprender cómo i. 
pueblo mejicano exige determina 
leyes encaminadas a reformar 
condición política, social y económic; 
no se valga para formularlas de una 
Asamblea de sus representantes; ni es 
Explicable que un pueblo, que de ve-
ras ac túa para su propio bneficio, 
deposite en Un solo hombre, sin l imi -
tación n i condición alguna, el supremo 
derecho de alterar el modo de ser 
de ese mismo pueblo. En medio de la 
embriaguez de la gloria mil i tar y fas-
cinados por el bril lo del genio, los 
pueblos hacen alguna vez esta dele-
gación absoluta de poderes, como la 
hizo el pueblo f rancés a favor de Na-
poleón; pero aun és te sintió la nece-
sidad de acudir a un plebiscito y no 
se creyó autorizado para expedir un 
decreto invistiéndose a sí mismo con 
los poderes todos de la nación, como 
lo hizo el señor Carranza en su cita-
do decreto de 12 de diciembre. 
E i cesarismo plebiscitario aunque 
odioso, por absoluto, es un poder re-
presentativo; pero el poder del señor 
Carranza carece de este ú l t imo carác-
ter. Ningún plebiscito ha. tenido lu-
gar. Ningún ciudadano ha sido consul-
tado sobre s i es su voluntad que ei se~ 
ñor Carranza pueda gobernar fuera 
de la Constitución y de las leyes y por 
encima de una y otras. N i se concibe 
que el pueblo mejicano, si fuera, de 
hecho, consultado como lo fué el pue. 
blo f rancés, hiciera lo que éste, pues 
n i los antecedentes del señor Carran-
( P A S A A 1-A. P A G I N A C U A T R O 
l e 
U l l i m o s c a b 
P A R T E O F I C I A L R U M A N O 
Bucarest, 6. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado un parte oficial recibido de 
la l ínea de batalla, en el cual se co 
munica que tras un enérgico comba-
te las tropas rumanas ocuparon las 
iilturas al oeste de Borzcck^t, hacien-
do a l enemigo ciento cincuenta y cua-
tro prisioneros. 
Además consigna dicho parte que 
los rumanos mantienen sus posici>-
«es en toda la frontera de Dobrudja; 
dicen que hay que establecer distin-
ción entre los aviadores alemancs que 
fracasan en sus incursiones sobre las 
l íneas de batalla y los que arrojan 
bombas a los pacíficos hogares ingle-
ses. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A EN-
T E N T E . 
Washington, 6. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
ha enviado una nota a las naciones 
aUadag de la Enfento exponiendo que 
los puertos americanos es tán abiertos 
que el enemigo fué rechazado al sur-i para todos los submarinos alemanes 
C a b l e s d e 
€ $ p a ñ a 
EL REGRESO DE L A I N F A N T A 
DOÑA I S A B E L . 
Barcelona, 6. 
Ha salido par» Madrid la Infanta 
doña Isabel. 
En la estación fué despedida por las 
autoridade8 y por numeroso público 
que la ovacionó y aclamó con verdade. 
ro entusiasmo. 
La Infanta marcha muy satisfecha 
de su estancia en C a t a l u ñ a 
A L A R M A E N E L PAIS 
Madrid, 6. 
Aun no se ha calmado completa-
mente la alarma producida por el te-
mor de que la situación internacional 
Ilcgue a afectar directamente a Espa-
ña-
Los periódIcos comentan la confe-
rencia celebrada ayer entre e l Rey y 
los señores Conde de Romanones y 
Maura y piden al gobierno que hable 
cIaro. 
(este de Bazardjik y que la lucha 
continúa en el resto' del fr< nt<' fron 
t erizo. 
PROTESTA DE L A PRENSA BRT 
M T A N I C A . 
Londres, 6 
En ar t ículos editoriales varios p*'-
riódicos protestan hoy contra el he-
cho de haberse tributado honores mi-
litares a los alemanes que perecieron 
en el zcppelin incendiado sobre Lon-
dres por el teniente Robinson, pues i 
que naveguen en tráfico puramente 
nicrcantil . 
En represalia de la prohibición i n . 
glesa sobre el tabaco y las razones so-
: . i ^ 8 S i l c ales americanas que figuran en la 
lista negra," el Senado aprobó una 
enmienda en el proyecto de ley de 
rentas por lo cual se prohibe «1 uso 
de buques, servicio postal, cables y te . 
légrafos americanos a cualquier na-
ción que emplee dlstinc'ones perjudl-
( P A S A A L A U L T I M A ) 
Londres, 4. 
En un despacho recibido de Petro. 
grado, se dice: 
"Nos hallamos en vísperas de un 
gran acontecimiento en la historia 
dei mundo; nada menos que el de 1* 
solución del problema de Oriente, que 
tanto ha intranquilizado a las nacio-
nes desde la caída del imperio Bi-
zantino y la toma de Constantinopia 
por los turcos"-
No hagan ustedes caso, que todo eso 
son infundios. De Retrogrado no se 
ha recibido nada. E l cable es tá i n -
ventado en Londres; porque no hay 
más que ver la poca gracia que tiene 
y lo ampulosa que es la redacción, 
para convencerse de que el cable lle-
va el made in britannL 
Esa noticia u otra semejante, era 
esperada por nosotros desde que ale-
manes y búlgaros avanzaron . boni-
tamente diez millas en territorio ru-
mano. Y como cada vez que los alia-
dos reciben un empujón, los ingleses 
nos cuentan una novela de folletín, 
nos envían el cuentecito de rigor di-
ciendo que es de Retrogrado por si 
les hemos cogido ei juego. 
Lo que dicen de Retrogrado es que 
los alemanes las dan muy duras. Y 
de Londres no nos cuentan nada por 
ahora; pero ya l legará día en que 
nos hab la rán del acontec'miento más 
grande en la historia del mundo, 
aunque este acontecimiento me figu-
ro que no tenga nada que ver con 
Bizancio ni con la intranquilidad en 
que vivían las naciones hace varios 
siglos. 
Todo se reducir ía a la intranquili-
dad que reina hoy en Londres, sobre 
todo desde que se vive a oscuras. 
El espectáculo de esta enorme ciu-
dad envuelta en tinieblas debe de 
ser algo fan tás t icamente triste, por 
mucha a legr ía que pongan los corres-
ponsales en su literatura de la gue-
rra. 
Ya el año pasado, hacia Octubre o 
Noviembre, Londres estaba a oscuras 
y el miedo asomaba su cara de terror 
cada vez que el crepúsculo vespertino 
anunciaba a los vecinos de la capital 
los peligros de un ataque nocturno 
de los ZepeÜnes. 
De aquella época, publicada en un 
libro o en un periódico, conservo una 
carta de un viajero, la que reproduz-
co, por considerarla de actualidad, 
mientras damos tiempo a que salga a 
luz ese acontecimiento fastuoso que 
se nos anuncia. 
Dice a s í : 
" ¡Londres e s t á a oscuras. . .! í leet 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S ) 
J u s t i c i a d e t i r o r á p i 
La condena inapelable 
T e r r i t o r i o s a l i a d o s y p r i s i o n e r o s e n 
p o d e r d e l a s p o t e n c i a s c e n t r a l e s 
(Del " H E R A L D " de New York.) 
(Traducido por Julio Toledo.) 
E l Estado Mayor general a lemán 
ha publicado la siguiente estadística, 
expresando detalladamente las venta, 
jas conquistadas por los ejércitos de 
las Potencias Centrales y sus aliadas 
Turquía y Bulgaria, durante los dos 
úl t imos años de guerra: 
Las Potencias Centrales ocupan en 
la actualidad ei siguiente terri torio 
enemigo en el suelo europeo: 
Bélgica: 9,666 millas cuadradas. 
Francia: 7,000 id. 
Rusia: 93,333 id . 
Servia: 29,000 id . 
Montenegro: 4,666 id. 
Tota l : 143,665 millas cuadradas. 
E l enemigo ha ocupado: 
Alsacia: 333 millas cuadradas. 
Galitcia y Bukovina: 7,000 millas 
cuadradas. 
Tota l : 7,333 millas cuadradas. 
A l finalizar ej primer año de gue-
rra las Potencias Centrales habían 
ocupado 60,000 millas cuadradas ue 
territorio hostil, comparado con 3,666 
el enemigo. 
Ei número total de prisioneros de 
guerra en poder de Alemania y sus 
aliados al finalizar el segundo año do 
guerra es el siguiente: 
En Alemania: 1.633.794. 
En Austria y Hungr í a : 942,489. 
En Bulgaria: 38,000. 
En Turqu ía : 14,000. 
Totai 2.658,283. 
Hace un año el número total de 
prisioneros que había en los campa-
mentes de concentración de Alema-
nia y Austria y Hungr ía se elevaba a 
1.695,400. E l número de prisioneros 
rusos es el siguiente. 
En Alemania: 9.019 oficiales; 1.202 
m i l 872 soldados. ( 
En Austr ia Hungr í a ; 4,242 oficia-
les; 777,324 soldados. • 
En Bulgaria y Turquía : 33 oficia-
les; 1,435 soldados. 
Tota l : 13,294 oficiales y 1.981,631 
soldados. 
En poder de los alemanes hay: 
( P A S A A L A U L T I i t / -
Desde la implantación en Cuba do 
los Juzgados Correccionales se ha ve-
nido argumentando en contra de los 
veloces y en algunos casos absurdos 
procedimientos de los mismos. 
La facultad de conocer y de fallar 
personalmente, los que han dado en 
llamarse casos correccionales, es 
harto delicada y expuesta a grandes 
errores, doblemente funestos por lo 
irreparables. 
Recaer en una persona, con todas 
las virtudes y también con todos los 
vicios y flaquezas humanas, la au-
gusta potestad de hacer justicia, es 
misión tan imposible de realizar acer-
tadamente que no nos ex t r aña n i ma-
ravilla las enormidades de juicio y 
apreciación que con frecuencia ocu-
rren. 
Una persona, un ser humano, he-
cho de barro deleznable y que ade-
más puede estar perturbajdo por las 
diátesis y la tara morbosa, no pue-
de, en muchos casos, sustraerse a ?a 
influencia fisiológica ni impedir que 
su enfermo hígado le envenene la 
sangre. 
De ahí los peligros ciertos; de ahí 
el fracaso de un sistema de enjuiciar 
que se basa, casi exclusivamente^ en 
la condición humana. 
El ilustre presidente del Tribunal 
Supremo, ha dicho que "la justicia 
arranca sus raices del cielo", hermo-
so pensamiento que nos lleva a con-
siderar ¡cuán absurdo y temerario es 
que esta extrahumana justicia pueda 
ser aplicada por la absoluta peque-
nez de un solo hombre! 
No, la débil y tornadiza Inteligen-
cia que esté afectada por los vicios 
orgánicos, no debe, n i puede co-
nocer, con la sagrada justicia y !a 
verdadera sapiencia, los actos delic-
tuosos, las ofensas a la ética que di-
manando de lo más alto ha de ser 
juzgada con el espíri tu superior y la 
recta conciencia que del cielo arranca 
su grandeza. 
Pase que uno de estos juzgadores 
no esté muy al tanto de la ciencia pe-
nal y casi no conozca a Sichele e ig-
nore la hermosa teor ía del delito de 
dos. Eso pudiera ser hasta cierto 
punto ignorancia excusable en quien 
tiene que proceder y administrar jus-
ticia de tiro rápido. 
Lo inexcusable, lo verdaderamente 
absurdo es la facultad de juzgar que 
te le concede a un hombre, a un suje-
to, susceptible de pasiones; a un ser 
humano que puede tener una bradi-
t rof ia peligrosa y estar roído por la-
cerías que son propias de la condición 
natural del hombre. 
Considerad como un organismo 
lleno de toxinas y un hígado hiper-
trófico, pueden determinar un caso 
patológico casi lindando con la locu-
ra moral y la irascibilidad morbosa. 
Y en estas condiciones, ha de cono-
cer de ímproba y abrumadora serie 
de hechos, que no puede juzgar con 
el recto y claro discernimiento de una 
inteligencia limpia de lacras fisioló-
gicas. 
Por eso decimos y sostenemos que 
es la justicia correccional un enorme 
peligro y un impropio sistema de co-
nocer y de faiHar los actos delictuo-
sos de los hombres por uno solo que 
ta l vez tenga iguales o mayores de-
fectos. . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Triste porvenir 
e c o n ó m i c o de 
F r a n c i a 
( i ) 
Antes del actual conflicto ^ Deu-
da p ú b l i c a de F r a n c i a se elevaba en 
cifras redondas a 40.000 millones. 
E l presupuesto actual de gastos 
del Estado era de 5.000 millones, de 
lo.-, cuales 1.59 0 representaban los 
intereses de la Deuda, y 3.500 los gas 
tos generales de la n a c i ó n . 
S e g ú n el di£r¿¿rso de M. Ribot, mi -
nistro de Hacl^. lda, hecho hace dos» 
o tres meses en el Parlamento fran-
c é s , F r a n c i a h a b í a gastado desde el 
d í a de la d e c l a r a c i ó n de guerra, 
4 8.000 millones y anunciaba que, co-
mo los ga t̂o"? Jibán aumentando, y a 
no s e r í a n 1.5(m millones mensuales 
que se g a s t a r í a n como en 1914, n i 
2.000 a 2.500 como en 1915, sino 
que desde Junio de 19'16 h a b í a que 
proveer por los J^enos 2.750 mil lo-
nes. 
L a s prev i s ión»» ¿ » l s optimistas dan 
por terminado «' conflicto a fln de 
afro, o sea a los treinta meses ds 
principiar la guerra. F r a n c i a h a b r á 
gastado entonces 75.000 millonee 
que a l 3 por 100 de interé? , tipo 
a cual se han hecho los e m p r é s t i t o s , 
representam 3.750 millones de inte-
reses anuales; y como por su Deuda 
antes de la guerra, F r a n c i a pagaba 
1.500 millones resulta quo desde el 
pr imer día de la paz el Presuivjes-
tc f r a n c é s d e b e r á prever anualmen-
te 4.2 50 mil lones como pago da 
Intereses de su Deuda. Antes de los 
C.OOO millones de gastos anuales que-
daban tres mi l 500 para las aten-
ciones generales del p a í s . 
Desde el pr imer día de la paz, ade. 
m á s de esos gastos h a b r á n . 
1.—'Las pensiones a las famil ias 
de los muertos que a l terminar la 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) 
HORTALIZAS PARA EL EJERCITO 
E l Secretarlo de Agricultura ha dis-
puesto se faciliten ai Teniente Coro-
nel Lores, Jefe interino del 3er. Regi-
miento de Caballería del Ejérci to, dos 
careaux de terreno de la Gran Escue-
la de Oriente, con objeto de efectuar 
siembras de hortalizas para uso exclu-
sivo de los miembros dei Ejercito des-
tacados en Santiago de Cuba. 
Dichos dos careaux equivalen a dos 
décimas de caballería. 
E L " S A I N T A N D R E " 
Con azúcar de t ráns i to para su país 
llegó de Matanzas el vapor francés 
"Saint A n d r é " que viene a hacer car-
bón y agua 
A l b u m m a r í t i m o 
Buques hundidos poi». submarinos 
o minas durante el mes de Agosto 
de 1916: 
D í a 1.—Mars. 
Bfening Wulthelmlna. 
2. —Bonald. 
3. — B r i t a n i c , 1 t r a s a t l á n t i c o 
f rancés , Grac in t l Pul l ln i (sub 
marino.) 
4. —5 barcos suecos, 2 norue-
gos. 2 rusos, 2 veleros y va-
rios barcos pesqueros ingle-
ses. 
ses. 1 d a n é s . H e i g h i n g í o n , Le -
timbro. R e s a l í a Cittá de Mee-
sina, 2 submarinos, K o k l n 
A m a n . Giegrandwol!, R o eo-
lio. 
5. —Commerce , Eugenia. 
6. —Evange l ina . 
7. —Clacton, Aoro, Tricoupl» , 
S ierra , Tottempan, H a w m a n 
Lio , Favonlan. 
8. —Mount Conisten, i bar-
co griego, Eugenia , Spiral 
V e r a . 
9. —Trident Achileus. 
10. - - G r i c o p e r s . Necobum, 1 
barco noruego. 
11. —Canecogorta Mendl. 
12.Seba?tianl. 3 barcos ingleses 
Tibor (incendiado.) Raynavo-
la , E l e u t c r i a , ( incendiado), 
T e m m c i - M a r u , A n t í l o p e . 
13. —Marle , Credo, Soro.Clln-
ton. 
14. —Antloqula, Nereus, D ina , 
San Gaetane. , 
15. —Lassoo (torpedero), Tetls. 
I 6 - — S a n Giovanno. 
1 7 . — E v a , Guiseppe, Pa tr iarca , 
( P A S A A L A P A G I N A TRES* 
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D o s edicio-
nes diarlas 
Es el periódico de mayor circula 
clón de la Repúbli ca 
1 i 
EDITORIALE 
UNION D E F A B R I C A N T E S 
D E T A B A C O S 
La Memoria que ha distribuido en-
tre sus asociados esta respetable cor-
poración, detallando los principales 
traajos hechos por su Junta Directiva 
en el año de 1915 a 1916, nos ofrece 
una nueva prueba de lo que es y sig-
nifica su gestión, no sólo en bien de 
los intereses que defiende, sino de los 
generales del país. 
Pocas sociedades constituidas para 
la defensa de los intereses de deter-
minadas clases de comercio e indus-
trias han realizado una labor tan efi-
caz y perseverante en pro de sus aso-
ciados y en la esfera de los negocios 
públicos como la Unión de Fabrican-
tes de Tabacos y Cigarros, sostenida 
siempre con igual entusiasmo por los 
asociados, no obstante las circunstan-
cias difíciles porque han atravesado 
y aun vienen atravesando, por causa 
de la depresión que experimentan las 
industrias del tabaco y sus anexas, por 
circunstancias de todos conocidas. 
Pero la Unión sin desmayo presta 
su concurso a toda iniciativa encami-
nada al mejoramiento de los intereses 
económicos del país, un día pidiendo 
mercados para nuestro tabaco median-
te la celebración de tratados de co-
mercio y el modus vivendi con Espa-
ña y otras persiguiendo por medio de 
las delegaciones que ha creado en el 
extranjero las falsificaciones de nues-
tros tabacos y cigarros, en las que va 
alcanzando un resultado satisfactorio; 
ya apoyando la reforma arancelaria 
solicitada por la Sociedad Económica 
de Amigos del País con el fin de me-
jorar las condiciones de nuestro co-
mercio, proteger las industrias nacio-
nales y abaratar la vida en la Repú-
blica, ya gestionando de una manera 
activa aclaraciones y atenuaciones al 
decreto poniendo en vigor en Inglate-
rra el nuevo tributo sobre los artícu-
los de lujo, entre los que se compren-
día el tabaco de Cuba, ya tomando 
parte en las reuniones celebradas en 
la Cámara de Representantes por la 
comisión designada para adoptar me-
didas encaminadas a solucionar la cri-
sis originada al tabaco por el estado 
de guerra de la mayoría de las prin-
cipales naciones de Europa, en todas 
cuyas cuestiones trabajó la Unión de 
Fabricantes con constancia e inteli-
gencia reconocidas. 
No menor éxito ha alcanzado la 
Corporación en el aplazamiento decre-
tado por la Secretaría de Sanidad so-
bre aplicación del artículo 321 de las 
Ordenanzas Sanitarias a las fábricas 
de tabacos y cigarros y en otras va-
rias gestiones a que también se hace 
referencia en dicha Memoria. 
Como en las de anteriores años se 
insertan en ésta a que nos referimos 
interesantes datos estadísticos sobre 
la producción del tabaco en rama y 
manufacturado, clasificado éste en ta-
bacos, cigarros y picadura, a la ex-
portación de esos artículos para el ex-
tranjero y al consumo nacional del 
manufacturado, y, por último, en 
Apéndice se inserta el Balance de Te-
sorería y otros documentos. 
No tenemos para qué expresar la 
satisfacción que experimentamos anual-
mente al reseñar los trabajos de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros, porque bien conocido es nues-
tro propósito de cooperar al arraigo 
de corporaciones como la indicada, en 
que el espíritu de asociación, lejos 
de entibiarse se acrecienta con venta-
ja para los asociados y para el país. 
II LOS GONIRI 
Se halla ai cobro en el Municipo, 
taquilla número 2, el cuarto trimestre 
de 191 5a 1916 de la contribución por 
plumas de agna del Vedado, metros 
contadores y recibos adicionales de 
los trimestres anteriores que por al-
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cautldades, al tipo más bajo dé 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL, F. MARQUEZ, Cuba uú-
ttero 32; de 3 a 5. 
-'1727 SO . 
tas, rectificaciones u otras causas no 
se pusieron al cobro antes. 
Las horas de recaudación son de 
siete y media a once a. m. 
Vence el plazo para pag^ir dicha 
contr ibuc ión «ün recargo el d ía 15 de 
Septiembre p r ó x i m o . 
H a q u e ñ a d o puesto al cobro en 
las oficinas recaudadoras del Mu 
nicipio el Impuesto sobre flote y na-
v e g a c i ó n y embarcaciones de recreo. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de 
7 ^ a 11 a*, m. 
V e n c e r á el plazo para abonar di-
cho impuesto sin recargo el d í a 19 
de Septiembre p r ó x i m o . 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en el Municipio, taquilla nú-
mero 6, esl primer trimestre del im-
puesto sobre industria y comercio, 
A L O S C L I E N T E b 
L A S O C I E D A D 
— O B I S P O . 8 5 1. 
P O R C I E R R E D E T E M P O R A D A , 
D U R A N T E el mes de S E P T I E M B R E 
T R A J E 
P A L M - B E A G H 
I N G L E S E X T R A 
Verdadera Oportunidad. 
T R A J E 
D R I L N o . 1 0 0 
$ 1 4 - 5 0 
T r a j e " T R O P I C A L " 
l a f a m o s a m u s e l i n a l a v a b l e , e x c l u s i -
v a á e e s t a c a s a . 
HECHO: $ 2 0 - 0 0 A MEDIDA; $21-00 
Infinidad de Artículos 
C A S I R E G A L A D O S : 
Trajes dril fantasía $ 3.00 
„ alpaca color „ 4.50 
Chalecos piqué fantasía „ 1.00 
faja, piqué lavable . „ 0.30 
Uniformes dril para chauffeur. „ 4.00 
Chaquets armour y alpaca. „ 3.00 
Pantalones casimir 2.00 
Traje Smoking para sirvientes 
Chaquetillas alpaca para camareros 
Trajes casimir para mocito , . 
„ cazadora Palm-Beach para niño. . . . . 






V e a n n u e s t r a s V i d r i e r a s 
C 5005 a l t 2t—-lo. 
tarifas la . , 2a. y 3a., base de pobla-
ción y adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho impuesto ein recargo el día 26 
de Septiembre próximo. 
" L A G A F I T A D E O R O " 
O ' R E I L L Y , 116 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R 
h ( 3 
DIRIGIDO POR OPTICOS GRADUADOS 
LENTES y ESPEJUE-
LOS, A LOS MEJO-
No acepte gangas. Los ojos no admiten baratillo 
L a concurrencia ha sido bastante nu-
merosa. 
E l Cabildo Catedral trabaja con persc-
•erante constancia en las reformas del 
emplo. Actualmente se está haciendo 
¡na limpieza general del mismo, puertas 
campanas; decorado de altares; seguínl 
a colocación de una artística lámpara, 
aonaclón de la M. Y . Archlcofradíu del 
Santísimo Sacramento, cuyo costo se ele-
va a más de cuatro pesos. 
Kl triduo dió comienzo con el rezo del 
santo Rosario, cantándose las Lotaníns, 
-iguiendo el sermón por el M. Y. Canúui-
i'o doctor Alfonso Blázqufz. 
Versó el sagrado discurso sobre la gran-
deza de la Augusta Madre de Dios. 
Concluyeron los cultos con el canto de 
i a Salve. 
E l órgano casi ya terminado su refer-
an, acompañó a los cantores, bábilmente 
manejado por el maestro de capilla, señor 
Telipe Palau. 
^ Se ba conseguido que el órgano de la 
Catedral, vuelva a ser el primero. 
Presidió la función el M. Y. Cabildo Ca-
edral, y una representación del Semlna-
lo de San Carlos y San Ambrosio. 
Hoy, a la misma hora continúa el ho-
neuaje a la Patrona de Cuba, estando 
11 sermón a cargo del M. Y. Canónigo, Dr. 
Andrés Lago. 
E l Y. Sr. Obispo y su Cabildo invitan a 
: stas fiestas a los veteranos de la Indepen-
lencia. cofrades de In M. Y. Arcbicofra-
íííi del Santísimo Sacramento, y a los 
rieles. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L P I L A R 
iramles fiestas en h o n o r a l a P a t r o n a de 
C u b a . 
Día 7.—A las siete y media de la noche, 
ilosario, Letanía y Rnlve solemne. 
Día 8.—A los siete y media, a. m.. Misa 
s Comunión general. A las ocbo y me-
• :e Comunión jrcneral. A las ocbo y me-
dia. Misa solemne. 
Día S.—A las siete y media, a. m., Ml-
i de Comunión general, A las ocbo y me-
i solemne. 
Se suplican a los feligreses concurran a 
stos cultos. 
T7JÍ CATOLICO. 
v.ula inspiración, para decir desde las 
alturas lo que abajo trataban los mortales 
de impedirle que dijese. 
Y acerca del bombo, ese instrumento 
tan usado, tan prodigado, tan llevado y 
tan traído por los que de él viven, nos 
apartaremos de plano; la sinceridad serí 
nuestro blasón y nuestro amuleto. 
Con estos atributos que dejamos expuos 
tos, quedamos presentados a nuestro 
lectores con un sincero y efusivo saludo 
E L CORRESPONSAL. 
UN ARTISTA CUBANO 
¿Cuál es el periódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
L I B E R A L E S 
En todo mi t in liberal debe tomars« 
el licor llamado "Unión Liberal", sa-
ludable y r iquísimo. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirugía en general. Especlallgta en en-
fermedades secretas. Inyecciones del 606 
y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m. en Cuba, número 69, al-
tos, 
21846 30 s 
1 » 
A L Q S P A D R E S D E F A M I L I A 
Libros de educac'ón para la l a . y 
2a. enseñanza ; libretas para colegios, 
de todas clases, en la l ibrería L A 
BURGALESA, Monte, número 45. 
La casa que más barato vende. No 
compre sus lIbros sin pedir precios en 
L A BURGALESA. 
Se liquidan libros usados de todas 
clases. 
21870 15 st. 
¡QUE BLANCA QUEDÓ L A ROPA! 
Us lavanderas que usan J A B O N CANDADOi ttenen 
siempre sansfechas a sys marchan tas. 
C A N D A D O E S e l M E J O R J A J B O N 
C R U S E L L A S Y C a 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjefe de los Negociadoa ae U a r c u y 
Patentes. 
Baratillo, 1, altos. Teléfono A-64S9 
Apartado número 186 
Be hacs cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas. Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza 
S.aT'« ^ o r m " periciales. Consultas. GRA-
ris . Registro de marcas y patentes en 
ios países extranjeros y de marcas In-
ternacionales, 
Suscríbase al D I A R I O DE LA MA-
iRTNA y anúnclesc en el DIARIO DU 
LA M A R I N A 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Honras fímebres por el éter 
oo descanso del R. P. 
Santiago Goezuraga. 
Con motivo de hacer mañana un mes, 
que ha desaparecido de la tierra, el celoso 
apóstol de la Compañía de Jesús, R. P. 
Santiago Guezuraga, se han celebrado en 
la mañana de hoy solemnes honras fúne-
bres, en sufragio de su alma. 
Dedicaron tan piadoso recuerdo, las Se-
ñoras de las Conferencias de San Vicente 
de Paúl; las Hijas de María de Nuestra 
Señora de la Caridad, las Escuelas Domi-
nicales y las huerfanltas del Colegio de 
San Vicente de Paúl. 
La Interpretó a orquesta y voces bajo 
la dirección del maestro, señor Santiago 
Ervitl , la Misa y responso de Calahorra, 
E l templo se hallaba severamente enlu-
tado levantándose severo catafalco. 
Ofició en la Misa de Ministro celebran-
te, el R. P, Rector del Colegio, ayudado 
de los Padres Arbeloa y Obered 
Presidieron el acto la señora madre po-
lítica del Presidente de la Repiiblicn. con 
las Juntas Directivas de las Asociaciones 
y escuelas antes nombradas. 
Una vez más se demostró la gratitud y 
veneración sentida hacia el Inolvidable Pa-
dre Guezuraga por el pueblo cubano, el 
cual se hallaba representado en el fúne-
bre acto, por sus diversas clases sociales. 
L a Junta de Señoras y Superlora del 
Colegio San Vlcentede Paúl, hacen públi-
ca su gratitud al Director de la Compa-
ñía de tranvías eléctricos, por haber con-
cedido pasaje gratis a las nlflna del ex-
presado Colegio, a fin de que pudieran 
asistir al acto fúnebre. 
L A S F I E S T A S A ~ L A PATRONA p E 
Cl BA SANTA I G L E S I A C A T E D R A L . 
Ayer han dado comienzo a las siete y 
media de la noche, los solemnes c'1'10̂ -
con que el Exmo, Señor Obispo y el M. *• 
Cabildo Catedral, obsequian a la Patrona 
de Cuba, . 
E l presbiterio y altar mayor, se 
ban artísticamente adornado por el J»r' 
din " E l Fénix," 




Ignoro ei grado de Interós que pueden 
tener para ei público las notas do uu co-
l m-sponsal Sea el que fuero, si esa con-
' sideración eHrase en la c inalderaclón de 
todos los que escriben para el público, 
ip^nas si se escribiría. 
Amigos tilos, amigos íntimos, demasia-
I lo amigos rara conocer mis defectos, ase-
\ gúranme que be de componer bueu papel 
I en mis postales al D I A R I O , Sin embargo, 
su mérito o desmérito ,no se le dé más 
importancia que la que debe tener, para 
M lector, una serle de artículos informa-
tivos, en que se pondrá de manifiesto el 
I agigantado progreso comercial y agrícola 
le esta fértil provincia, en la que tienen 
fijada su vista los hombres de negocios 
más eminentes de Cuba, y aún del extran-
jero 
MI propósito es no ajustarme a mate-
ria exprofesa y sí compendiar en mis na-
rraciones lo vario, todo lo que significa 
algo en el concierto Industrial, político 
y social de Camngliey. 
Como muy bien dijo el malogrado L a -
rra : "el escribir con destino a un perió-
dico, obra que bace y muere en ei mismo 
día, lleva ya en su mismo objeto el cas-
tigo de su poca Importancia," 
Mas aunque me desenvuelvo en un me-
dio rodeado de convencionalismos pueble-
ríanos. Inherentes a pueblo pequeño en 
que los vínculos de familia y de amistad 
destruyen la Imparcialidad, he de procu-
rar desligarme cuanto me sea posible de 
estos afectos, para Juzgar las cosas por 
su verdadero prisma, alejado completa-
mente del Influyente ambiente que nos 
I rodea a los que escribimos tan cerca de 
i los garbanzos v demás adornos persona-
! les. Así imitaremos a Wllson, el célebre 
( nitor de " E l Paraíso Perdido" que se em-
briagaba remontado en alas de su ele-
VA PITVSION AD O A E U R O P A 
E l A y u n t a m l e n í o de la Habana 
vero, para que a m p l í e en E u r o p a s 
E s el s e ñ o r Rlvero una l e g í t i m a 
nicamente, las severas dificultades 
rosa. V é a s e el retrato del s e ñ o r J u a n 
ci-adros cubanos, por él exhibidos!, 
"sus colores", y traducen, de intenso 
saie. Poco a poco, nuestro medio a r 
e n r i q u e c i é n d o s e , C u b a progresa do 
dimiento de nuestros campos y de n 
diendo un saludable renacimeinto ar^ 
ca, en m ú s i c a , y en pintura. 
A l felicitar a l s e ñ o r Rivero, ere 
gar al s e ñ o r J u a n Loredo. d i s t inguí 
tros aplausos, por el constante apoy 
-Mecenas, ha venido dispensando al 
camino de la prosperidad y de la 
ha pensionado a l s e ñ o r E m i l i o R l " 
usí estudios de pintura, 
esperanza de arte,. Domina ya , t í c -
del retrato y pouee una paleta vlgo-
Loredo, que reproducimos, Alguncs 
prueban la viveza y fidelidad de 
modo, la l lamada " e m i s i ó n " del p i l -
t í s t i co , hace a ñ o s tan pobre, ha. Ido 
manera rap id í s ima . A un gran ren* 
uestras industrias, viene correspon-
ís t i co , en la novela, en la prensa públi-
emos un deber de just ic ia hacer lle-
do comerciante de esta plaza, nues-
c y l a noble p r o t e c c i ó n que, nuevo 
joven y desvalido pintor, hoy ya «a 
g-loria. 
A»u*« 11* 
CU A N D O h a y que h a c e r un regalo y se desea presentar algo elegante, bello, d i s -t ingu ido , primoroso, que l l a m e l a a t e n c i ó n por s u novedad, y a sea á l a nov ia , a l 
nov io a l a m i g o predilecto, a l a m u c h a c h a de n u e s t r a s s i m p a t í a s , a fami l iares , a l m é -
dico", a l abogado , a l confesor o a l a abuel i ta , prec iso es i r a V E N E C I A " , l a ' 
t i enda d^ O b i s p o 96 , que s iempre, t iene u n a g r a n var iedad de a r t í c u l o s de todas c í a - , 
s e s m u y c h i c s , que sat i s facen todos los gustos , a u n e í m á s refinado. 
O b i s p o 9 6 . " V E N E C 1 A " T e l e f o n o A - 3 2 0 1 . 
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DIARIO DE LA WARINA PAGINA TRES 
Desde España 
íilEIEDOii DE UNA 
INVITACION... 
La cual Invitación comienza a s í : 
"__Ei domingo día 30 de jul io , inau-
guramos la nueva Iglesia de Carda, a 
pocos pasos de V i l l av i c io sa . . . " 
y principiamos a tejer recuerdos. 
La pobrecilía Iglesia de este pueblo de 
Carda estaba próxima a derrumbarse; 
los años habían podrido sus maderas 
^acnnfihraiado sus narpHpR T-o -fa g anuo j ' " " ' " f i^iv. ouo maucitis 
y resquebrajado sus paredes. La fe 
de los aldeanos que buscaban su co-
bijo, era una fe profunda y temera-
ria. Doña Mercedes Suardíaz, que lo 
vio 
ĵ Vil». ...v., vjiac *U 
y lo comprendió, hizo esta ofer-
ta: 
Si se quiere construir una nueva 
iglesia, yo regalo el t e r reno . . . 
Eligióse el terreno en una loma, 
Buave, verdegueante, libre de cum-
treras que le corten horizontes. Y co-
menzaron a allegarse dádivas. En-
tonces supo de esta empresa el Di -
rector del " D I A R I O DE L A M A R I -
NA," de la Habana. D. Nicolás Rivc-
To.. . En este rinconcillo deleitable^ 
que está a unos pasos de Villaviciosa, 
tiene él recuerdos pur ís imos y sant í -
ginios amores. En este rincón cilio de-
leitable nació él, soñó él, pasó él los 
años en que lia infancia convertía en 
pedazos de iris los pedacicos de c.is-
t?!. Y hablóles de esta empresa de es-
ta iglesia a todos sus amigos de la is-
la, que tenían a lo lejos de su vida '.es 
mismos recuerdos que él y los mismos 
amores que el concentrados en el mis. 
mo rinconcito. 
Y entonces, don José Rivas, depo-
sitario de las cantidades que se des-
tinaban a la obra, comenzó a recibir 
giros de la Habana, y comenzó la 
obra a florecer. Los vecinos de Carda 
la ayudaban consagrándole su traba-
jo: el acarreo de los materiales, ca-
llejas adelante y monte arriba, hicié-
ronlo estos vecinos en sus horas de 
reposo: después del pastorear y del 
labrar; después de la aradura y de ¿a 
siembra. 
y una vez llegó a Ribadesella un 
asturiano maravillosamente genero-
so: se llamaba don Vicente Vil lar . Pa-
recía un antiguo caballero de los tiem-
pos de grandeza de la raza; era mag-
nánimo, como aquellos caballeros; 
era justo,. como aquellos caballeros; 
y también como aquellos caballeros, 
era hombre de corazón Heno de fe. 
En estos tiempos de ahora nuestra 
ruindad es tan grande y nuestra pe-
queñez tan evidente, que cuando tro-
pezamos un hidalgo de vida fuerte y 
espíritu sereno, solo sabemos elogiar-
le así: . . , 
Parece un antiguo oabaiiero cíe 
los tiempos de grandeza de la raza.-. 
Nosotros hablaremos de estas cosas 
en otro de estos art ículos. Volvamos 
al elogio que escribíamos de don V i -
cente Vil lar . E l cual, como los anti-
guos caballeros, sal iérase por el mun-
do de aventura, y en pago de su es-
fuerzo, su tesón, su nobleza y su M -
dalguía, vió que todos los bienes ce 
la tierra florecían en sus manos. I 
una vez— cuando Uegó la hora de 
que España abandonara dolorosamen-
te, con el cuerpo destrozado, Heno de 
sangre y acribillado de heridas, el u i -
f mo rincón de América en que se 
había guarecido,—Don Vicente V i l l a i 
fué caridad, se tornó misericordia, se 
convirtió en providencia. España paso 
aquella hora aproximándose silencio-
samente a las camas de los hospita-
les . En ellas morían sus hijos, 
exangüe « cuerpo quemado por el 
sol, abrasados los labios por ia lie-
bre, obscurecidos lop ojos.por la ago-
nía, consumido ei pensamiento por la 
nostalgia y atormentado el espír i tu 
por el sufrimiento. Todas las grandes 
tristezas y todas las grandes desola-
ciones, se agrupaban alrededor_de los 
pobres soldados hijos de España ; co-
mo si hubiera sido el mayor de los 
crímenes el ofrecerle a su madre su 
juventud fbr ida de promesas... 1 a. 
pobre España loca se aproximaba si-
lenciosamente a las camas de los nos-
ritaies y besaba a los soldados... 
En aqueüa hora de dolor Inmenso, 
Espafia hallaba siempre dos figuras 
a la vera de estas camas: las dos 
llenas de amor de caridad para los 
,<i<jtoa hermanicos suyos; las dos 
plenas de ternura de misericordia 
para las amarguras de su alma; las 
dos ricas de celo compasivo para las 
privaciones de su carne. Una de estas 
figuras era una mujer: usaba tocas: 
se llamaba "una hermamta": as í : 
una hermanita" y nada más. Nosotros 
desconocemos su nombre: acaso se 
l lamaría Sor Sacramento, Sor Encar-
nación, Sor María, Sor J u l i a . . . No-
sotros desconocemos su nombre, pero 
es el nombre que mejor conoce Dios. 
Se la encuentra en cualquier sitio don 
de haya una miseria que paliar o una 
tristeza, que cubnr de bálsamo. A la 
vera de las camas de los soldados mo- ¡ 
ribundos, era madre que les hablaba 
de las madres lejanas y ángel que les 
hablaba de las a legr ías del ciclo, ua 
otra figura era un hombre: don V i -
cente Vi l l a r : un caballero de los tiem-
pos de grandeza de la raza. 
Entonces, cerró muchos ojos que no 
habr ían cLe recoger nuevamente la 
luz; entonces suavizó muchos pesa-
res, consoló muchas aflicciones, tuvo 
mánofl prodigiosamente generosas pa-
n i envolver en comodidades a los que . 
se acercaban a la muerte arrastrando 
la indigencia. . . Y de los hospitales, 
de los bohíos, de los cuarteles, de los 
oues. . . subían a Dios palabras f^r ; 
vorosas que l« bendecían. Cuando no- ¡ 
sotros hablamos de él a la hermamta l 
que le acompañaba—Sor Sacramento, j 
Sor Encarnación, Sor María, Sor Ju- i 
l i a . . .—el l a , toda pureza y santidad, I 
juzgóle de esta manera: 
— ¡ E s un santo! . . . 
Era Un santo. Los espír i tus viriles I 
que sienten la tentación de sonreírse | 
compasiviamente de esta loanza de, 
esta monjlta, deben antes mirar a su I 
interior, para comprender asi que en ¡ 
la vida de éstos santos hay inf imta- , 
mente más belleza, más grandeza, 
más energía , más acción y ^as gene- | 
rosidad que en su vida P 6 ^ ^ ' 
gacha, pobre. Era un santo: m u ñ o en 
Ribadeseila. Y enteróse Poco 
morir de que la Iglesia de ^ ¿ a "e. 
cesitaba dinero y destmole mi l duros. 
SI su espír i tu se alzara por encima 
de la losa de su tumba, ¡cuantos re-
cuerdos encontrar ía en ella arrodi-
llados . . . ! 
Vlarios vecinos de Carda fueron 
ayer a testimoniarle su gratitud a la 
señora Doña Asunción del Valle, via-
da de Vi l la r . Y don Vicente Vi l l a r re. 
clb ó por los m i l duros un cantante 
de lágr imas . 
Constantino C A B A L . 
U / A S A 
Ü E V I S T t , 
6um% 
i 
tulo. María Teresa O r ü z . Violín en 
4o. año (clase dei maestro Valero 
Vallvé,) Bertha von "Waltherr. en 
Quinto año.—Isabel de Gordon, Pas-
cual Rojas, Carmelina Ortiz, en 6o., 
7o,, y 8o, año de violín, Pilar Miasrie-
ra y José Valls, este con t í tulo. Sol-
feo, primer año,—María Coll, Con-
cepción Calzada, Elena Rosainz, Mar-
got Paedzolt, Adelaida Potts, Mar ía 
Gutiérrez, Carmen y Olimpia Saiz.— 
2o. año. Margot Andreu, Matilde Ma-
cías, Dulce María González Lanuza 
y Alamil la , Conchita Vivanco, Ange-
les Cabezas, Teresa y Conchita Boa-
da y Estela Andreu. 
Tercer año de solfeo.—Isabel de 
Gordon, Josefina Vilela, Carmen y Te 
resa Ortlz, Matilde Pérez, Aurel ia Ro 
dríguez Gltta von Waltherr y Mar ía 
Luisa Pérez . 
Formaron el jurado los distingui-
dos profesores Valero Vallbé, V i -
cente Ailvarez Torres, José López-, 
Asunción García de Arias y Pilar de 
Gordon, presididos por el Director 
del Conservatono señor Enrique Mas 
riera. 
Con gusto hacemos público que 
hoy, día 4 del corriente empiezan la'' 
clases en este importante Conserva-
torio, de 12 a 6 de la tarde. 
tan horrible. Y por eso, también, s é 
rió y se festejó la entrada de Ruma-' 
nia en la contienda, suponiendo quef 
el gobierno de Bucharest, dar ía luz< 
mucha luz, a la inmensa urbe que ba ' 
ña el Támesis , 
¡Qué horror! Los ingleses tieneni 
negruras para rato, y de ellas no lorf 
salvan n i el parte de Retrogrado n i 
el matrimonio de Bucharet. 




El Circnio Praviano 
D E L A M A T I N E E 
Por todas las veredas subían a la 
gallarda loma de Medina coches lle-
nos de alegría, de flores y de muje-
res que iban a la fiesta. Así que mu-
cho antes d<í la hora señalada para 
comenzar el festejo, el hogar florido 
de los propietarios de la primorosa 
barriada se había convertido en' un 
palacio de encanto. Mujeres arrogan-
tes, damltas divinas; pravianas cul-
tas, entusiastas, galantes; un nido de 
alegría donde la juventud cantaba un 
himno al amor. 
Esperaban a las duquesas don 
I'ramcisco Martínez, el amable Pro-
sidente por sustitución. Y con él Ma-
rino Lamas, el presidejite de la gen-
t i l Comisión de fiestas; don Florenti-
no Pardo, el Tesorero, y "Pep ín" 
Alonso, ei Secretario mayor y más 
simpático del Círculo. A las damas 
las recibieron con un obsequio de flo-
res, que, las damas prendieron en sus 
bustos; a las damitas con claveles 
rojos, que ellas colocaron en ^us pri-
morosas cabecitas; a ellos, a los pra-
vianos y a sus amigos, les recibieron 
con un abrazo y después les dijeron 
en secreto: allá a t rás , a mano dore-
cha, queda la sidra de La Praviana, 
"ta" buena; podéis catar con disi-
mulo. 
Ya había comenzado el festejo. Y 
el baile ofrecía un bello aspecto; 
a legr ía , flores, mujeres; la gracia de 
Dios desfilando, ondulando, 'sonrien-
do al r i tmo maravilloso d^l doliente 
danzón. Y al pasar anotamos: 
Señoras : Dolores de Armas de Lla-
mas, Pilar Alvarez de Alonso, Ma-
ría Luisa Fernández de Armas, Isa-
bel Soler de. Cuesta, Luz Cárdenas de 
Barreras, Engracia López de Aleje, 
Satumina Escoto de R u l z . . . 
Señor i t as : Pilar y Espep.ancita A l -
ivai-ez, Teresa Díaz, Pilar del Casti-
llo, Dolores Rodríguez, Ofelia Alon-
so, Francisca y Elv i ra Rodríguez, 
Herminia González, Rjosa y Emil ia 
Calduch, Amparo y Pá lml ra Parral. 
Anl ta Cuesta, Lol i ta Cifuentes, Isa* 
bel Salazar, Carmen Barcia, Jesusa 
Menéndez, América Carrillo, Leopol-
dina Solares, Angela Izquierdo, Car-
lota Barreras, Antonia Monzón, Mar-
garita Ochoa. Concepción Sollozo. 
Elena Lufrín, Aurom, Alejo, Amal ia 
Delgado, Margarita San Mart ín , Es-
peranza Rey, Ana Mar ía Romero, 
Dominga Vara, Teodora Ferrer, Cla-
ra Sandoval, Hortensia Taylor, Fran-
cisca Blanco, Margarita Uría , Lulsr» 
del Castillo. 
A l apagarse el sol la brlUante or-
questa termina su úl t imo danzón y 
las damas, las damitas y los entu-
siastas pravianos abandonan el ho-
gar , florido de los propietarios d^ 
Medina, altamente satisfecnos de ha-
ber asistido a la fiesta muy galante 
y muy gaUna organizada por el 
Círculo Praviano. 
—Pravianos: 'sea enhorabuena! 
D. F . 
DESDE CAMPO FLORIDO 
; . Septiembre. 2. 
H o n r a s f ú n e b r e s . 
Ayer, en nuestro templo, se Terlficó la 
solemne misa de réquiem en sufragio del 
alma de nuestro Inolvidable amigo doctor 
Gregorio Quintero y Aguila, fallecido en 
la Habana el día 28 de Septiembre de 
1915. 
A tan piadoso acto asistieron nume-
rosas familias, elevando sus preces al Al-
tísimo por el descanso eterno de aquel 
noble amigo, modelo de bondad y de 
honor. 
¡Jamás podra el pueblo de Campo Flo-
rido, olvidar su nombre! 
¡ Pas a sus restos! 
E L CORRESPONSAL. 
Conservatorio 
Masriera 
Segnndos Exámenes Generales de 
1916. 
En los días 24 y 25 del pasado se 
celebraron con gran lucimiento en es-
te prestigioso instituto musical del 
Vedado, fundado y dirigido desde ha-
G r a n L i q u i d a c i ó n 
San Rafael 31. Teléfono Á-3964 
Camteon©»f desde 50 centavos. 
Camisa de dormir, $1.00. 
Sayuelas, desde 40 centavos. 
Pantalones, desde 60 centavos. 
Pantalones, desde 19 centavos. 
Sayas, desde 45 ce«tavo8. 
Durante el mes de Septiembre liquidamos todas las existencias 
con 50% de Rebaja. H á g a n o s una visita y se convencerá . 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
H E R O S Y C I A . 
Tejidos, Sedería, Perfumería y Confecciones. 
ce nueve años por nuestro amigo el 
respetable maestro Enrique Masrie-
ra. 
Alcanzaron las más brillantes no-
tas las alumnas siguientes, algunas 
de las cuales pertenecen a Acade-
mias y Colegios agregados que si-
guen ê  mismo plan del Conservatorio. 
Primer año de piano.—Carmen de 
la Guardia, L i l i a García, Elena Ro-
sainz, Josefina Auñón, Conchita Cal-
zada, María Col'l y Mar ía Gutié-
rrez. Segundo a ñ o : Hortensia Gimé-
nez, Elo ína Rodríguez, Estela A n -
dreu, Leonor Fernández de Lara. Ter 
cer año.—Ciementina RevlUa, Mat i l -
de Maclas, Margot Andreu, Teresa y 
Conchita Boada Sabatés , Carm'ta Le . 
guiña e Hilda Rolg. Cuarto año.—Jo-
sefina Vilela, Angeles Cabezas (és-
tas dos con felicitación del Jurado), 
Adela Garcerán y Adriana Faurés y 
Covín, María Teresa Huguet, Conchi-
ta Bechiarelll. Quinto año.—Esther 
Ni l lo Gómez de Rosas y Ana Luisa 
Pérez.—Mandolina en Tercer Año.— 
Martina Troya, en cuarto año y tí-
Diario de la guerra 
(VIEJfJS D E XA P R I M E R A P A G I N A ) 
Street, PiccadiUy, Strand Circus,. Tra-
falgar Square, todo es t á envuelto en 
un ex t raño velo sombrío. No es la os. 
curidad de las calles mai alumbra-
das, que estamos acostumbrados a ver 
también generalmente; es algo com-
pletamente nuevo, típico, ex t r año 
Quien tiene en la memoria la Imagen 
de Londres como una inmensa urbe 
radiante de luz, sc queda mudo, es tá-
tico y horrorizado frente a este nuevo 
cuadro. Hay algo horrible en esa ocul-
tación de la ciudad gigantesca en las 
t ímidas tinieblas. Sin querer se pien-
sa en un hombre que, mordido en la 
garganta por un monstruo terrible, 
procura escapar, a r r a s t r á n d o s e en su 
miedo a la muerte. 
Ya el viaje de los docks de Tl lbury 
a Londres deja impresiones ex t r añas . 
Las^ l ámparas eléctricas de los cupés 
es tán , dejando un pequeño agujerito 
blanco en un extremo, tapadas con 
una capa de pintura negra. Quien es-
te sentado en ei mismo centro y ten-
ga buenos ojos, puede todavía, con 
a lgún trabajo, leer ei periódico. Quien 
es té en una esquina no puede ver sí 
su vecino tiene los ojos abiertos o ce. 
rrados. 
E n la pared hay un gran letrero 
con enormes letras y, sin embargo, 
apenas es legible con este alumbrado. 
El letrero dice que durante el viaj'3 
han de dejarse bajadas las cortini-
llas de las ventanas. Poco antes de 
partir ei t ren viene otra vez el re-
visor para ver bi todo es t á cerrado. Y 
a la luz mísera de su linterna de bol-
sillo taladra los billetes. Antes de ser 
bajadas las cortinillas se i^nza aún 
ui¡a lí .pida mirada a loá andenes. 
También aillí reina la abrumadora 
fantás t ica oscuridad, en la que nada 
se ve, pero en la que todo ruido se 
percibe con mayor claridad. Después 
parte el tren. Uno mira a su alvede. 
dor en el coche. Parece como si fue-
ran sentadas alU sombras solamente, 
y no hombres; solo se distinguen si-
luetas, l íneas indeterminadas. Las ca-
ras es imposible reconocerlas. Eso es 
lo mág inquietante. . . 
A l cabo de una hora llegamos a la 
estación de la Fenchurch Street. A l 
otro lado de la pequeña plaza que hay 
delante de la estación divisamos las 
confusas siluetas de dos automóviles. 
Sólo tienen ésto,? una luz roja y otra 
blanca, pequeñas y reducidas como 
ojos. Voces de los viajeros a los 
"chauffeurs". Y entonces avanza el 
automóvil cauto, despacio, como 
ar ras t rándose , siempre con peligro de 
tropezar con el equipaje amontonado 
en el borde de la acera. 
¡Después entramos en Londres. >" 
Ya he dicho que esto era hace un 
año. Y como las disposiciones dicta-
das ahora son mucho más oscuras 
(quise decir severas) el aspecto de la 
gran capital de Inglaterra debe de 
ser imponente por la noche. 
Así se explica que cualquier cosa, 
por insignificante que sea, se traduz. 
ca en regocijo en Londres, creyendo 
que pronto sa ldrán d6 esa si tuación 
Tenemof Barómetros desde $1 
en adelante, los entregamos reyu-
lados y los garantizamos. 
EL TELESCOPIO, San Rafael 
número 22, entre Amistad y Agui-
la, Habana. 
Remitimos catálogo y lista de 
precios si se solicita, gratis. 
rjr*-^*-*-***-*-*-^,*-*^^^********** 
Album marítimo 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Pagasarnl . 
18. —Whitg i th . 
19. —^tampaglia (9.000 ton.) 
20. —•! mercante ing l é s , Noth-
ingham (crucero 5.400 ton."», 
Fa lmoubt t í (crucero 5.200 to-
neladas.) 1 des tróyer . 
2 2 . — E r i x , Dea . 
25.—Sorseti, B á l t l a . 
2 6.—Duke of Albany. 
29. — L e a n d r o s . 
30. — R e n t e r í a . Isedalen. 
Tota l : 88 barcos perdidos, 33 co-
rresponden a Inglaterra, 20 a I t a l i a : 
9 a Suecla; 7 a Noruega; 5 a F r a n -
cia; 4 a Grecia.; 3 a R u s i a ; 2 a l 
J a p ó n ; 2 a Holanda; 2 a Espaf ia y 
1 a Dinamarca . 
S e g ú n cable de Copeaiihague, fecha 
31 de agosto, numerosos buques al ia-
dos que se hal laban en puertos fin-
landeses h a n sido volados por aus-
t r í a c o s que lograron escapar de loa 
campos de c o n c e n t r a c i ó n de R u s i a . 
E n el puerto de Oleabog fueron hun-
didos dos barcos y cinco en e l de 
Jacobstand. Comunican, a d e m á s que 
xm submarino e c h ó a pique a l v a -
por Vellano. 
A ñ a d i e n d o estos a los 88 anterio-
res llegan a un centenar las p é r -
didas m a r í t i m a s . 
E l d ía 4 fueron apresados el Te-
Uta y el Pitea, suecos; ©1 13, el Stor-
chelt, d i n a m a r q u é s , el 21 el Alba , 
f r a n c é s y el 31 los barcos suecos 
Roslagen y Tor. E n el encuentro n a -
val del d í a 20 f u é averiado un aco-
razado Inglés. 
Desde el 1 de Marzo de este a ñ o , 
has ta l a fecha han ido a l fondo del 
mar 46 8 barcos. 
M a r d a l R O S S E L I i , 
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¡ Q U E B U E . M A E 5 T A | 
I L A C O M I b A S ^ ! 
N a t u r a l i u e n t e : porque e s t á hecha c o n v í v e r e s f r e s c o s . 
ICOMO QUE LOS HE COMPRADO EN L A V I Ñ / ' 
Los que saben economizar compran en 
nuestros almacenes. Solo vendemos ar-
tículos de primera, con peso exacto y 
a los precios más bajos del mercado. 
L A \/\ÑA 
i e s ú S D t u M o « T e ( S 3 5 . Te» .¿f i i 2025 
SEPTIEMBRE 6 DE k DIARIO D£ U MAKÍNA A L 
Liga nacional mejicana 
(VTENE DE L A PRIMERA) 
za como político—obscuro y sumiso 
servidor de la dictadura de Porfirio 
Díaz—ni sus glorias militares—que 
uo las tiene, pues nunca se ha halla-
Ao en un combata—m su. notoria me-
diocridad intelectual, son las cualida-
des que seducen a u » pueblo hasta 
llevarlo a la abdicación consciente de 
su soberanía en manos de un solo ciu-
dadano. 
El señor Carranza es pura y sim-
plemente un caudillo revolucionario 
uel mismo tipo de los que por cente-
nares ha producido la turbulenta his-
toria de los países hispano-america-
nos. Su triunfo, logrado en buena 
parte por la ayuda de un gobierno «x-
tranjero, no lo inviste de un mandato 
nacional eu un país que tiene Consti-
tución en la que se definen el carác-
ter y atribuciones de los mandatarios 
del pueblo E l seíior Carranza es ^ so-
lo, y así se t i tula, jefe o p n m « r jefe 
de un ejército, que apoyado en la 
fuerza material que és te representa, 
ejerce los podere3 que él mismo se ha 
atribuido. 
Nada de esto significa el que con-
denemos la Revolución en P ^ P 1 ^ 
Reconocemos que és t a fue un fenome 
no inevitable, reacción natural y le-
gí t ima no sólo contra un ^ g ^ e n J 0 " 
ifítico opresor, sino, contra un orden 
social vicioso e injusto; pero el f^n 
político de la Revolución J1.6 
fraudado si a su tr iunfo desconoce la 
i n s t i t u c i ó n y substituye al impeno 
sle és ta un régimen exótico que es 
la más completa negación de toda h 
bertad política. Derrocado el gob er 
™ dfil eeneral Huerta, la Constitu 
í ón, que sólo de hecho ^ t a b a en sus-
penso? debía ipso A r t ' 
j Ru vieor, según lo dispone el A r t . 
dato que el ^ " a n ^ h ^ én 
^ ^ r ^ ^ ^ a c a a ias r » da 
o „ l e n social y económico, que son re-
r W c e C f u é m leTuda que tales 
•ef„rP"« soto pueden acometerse bajo 
instrucción p o p u l a r - y ^ 
necesidades naciona-
República, sino también a los que, ba-
jo la falaz designación d© "constitu-
cioualistas," han destruido hasta el 
últ imo vestigio de gobierno constitu-
cional, aun en los Estados en, que no 
había habido agi tación revoluciona-
ria. 
No somos de los que croen qu« to-
dos los males de la República se re-
mediar ían, como por ensalmo, con tó-
lo restablecer el orden constitucional; 
tampoco creemos que nuestra consta 
tución sea perfecta y aplicable en_ to-
dos sus preceptos; pero la base de 
toda labor de reconstrucción del país , 
debe ser la existencia de un orden 
legal, sin perjuicio de que la Consti-
tución se reforme por los procedi-
mientos que ella misma establece y 
d' la que la constante educación del 
pueblo en el cumplimiento de sus de-
beres cívicos llegue a hacer posible 
la aplicación de los preceptos que hoy 
s^an inaplicables. 
Estamos seguros de no ser tacha-
dos de impacientes si en nuestro apa-
rentemente indefinido destierro nos 
resolvemos a hacer uso de los medios 
lícitos que estén a nuestro alcance 
para procurar en nuestro país el res' 
tablecimiento de la Consti tución; y si, 
para que nuestra labor no sea frus-
trada, unimos y coordinamos nuestros 
esfuerzos a f i n de provocar, dentro y 
fuera de la República, una corriente 
irresistible de opinión que acabe por 
imponerse, y producir sus resultados. 
Poco debe importarnos quiénes sean 
los que directamente realicen este 
des iderá tum. Si son los hombres del 
carrancismo, ello s ignif icará que 
abandodonan la senda desastrosa por 
la que hasta hoy arrastran ai país . 
Tmpoco debemos preocuparnos por 
las cuestiones de orden técnico-legal 
que naturalmente surgen al difccurnr 
sobre la manera de reanudar el hilo 
roto de la Constitución. 
Lo que queremos, lo que es nues t r t» 
deber procurar, es que al régimen ar-
bitrario y anárquico de hoy sea subs-
tituido Un régimen de ley, único me-
dio de que se realicen los legítimos 
anhelos de la Revolución y de que se 
restablezca la vida jur ídica y conó-
mica de la República. 
nea 
de la 
r K c r r e í r ^ d e c r ó d i 
A la nmy grave situación interna 
de Méjico, se suma la situación inter-
nacional, p reñada de peligros; y esto 
nos impone a los mejicanos refugia-
dos en el extranjero, un nuevo e im-
portante deber-
E i gobierno de los Estados Unidos 
ha adoptado, desde hace más de tres 
años, una política de abierta interven-
ción en nufcstros asuntos interiores, 
m a ^ p o p u l a r e s se eduquen e i n ^ " ; cual d(lem¿s dp herir el gentimien-
X V n e c e s i t a de un gobierno ^ pa tr i6 tk0 de lo . mejicanos y de 
l o r i k l Y cesarista como lo P r ° , ^ eUo ! entorpecer para lo fuiuro toda buena 
tado decreto de V e r a ^ 
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
Calmándose, señor; nivelando sus nervios excitados. 
T o m e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
del Dr. Vemezobre 
Y verá claro lo que ahora es tenebroso, lo difícil será fácil, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus nego-
cios, libre de esa neurastenia que le desespera inútilmente. 
DE V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
significaría ^ \ ^ t ^ T ^ o s ; sm prolongarse por W e n g o s ^ ^ lo. 





de hacerlos ^ f " ^ ^ ; de^ro de la 
de ^ e n a d po 
l*r, bajo un régimer 
ntrario al que ha esta 
dio r ^ r X r i ^ instituciones^ aemo-LTttSri^ ^  un régime 
precisamente c e ^ - - ~ y :" fante Slecido e! carrancismo U m m a ^ 
También es ^ ^ ^ ^ í f c o n s t ^ 1 1 " 0 -• . el sistema llamado P ^ ^ e f o r m a 
^ í ^J^rsupon iendo^que el 
r r a a sus actuales dueños V 
considerarse com̂ f S e m b l e dífi-
se t ropezar ía con J a ™ ^ m . s 0 ¡ i qae Be — — - „ 1r.0 vpeursos q^» 
cuitad d e ^ ^ ^ ^ ^ í ' e ' ñ o propieta-
necesite el nuevo y P e d i c i o n e s de 
para ponerse en ^ - r , " cne 
í.„„v,ov «i nredio que se ^ asig no 
rfo ^ coucil», P 0 ' " ' S X "n el que 
C, - J imeutoa y facilidades que 
- nnaUeuq»e lap rop -
d a f a g S r rstTftacclonada aatre 
numerosos c u l ^ d o r e ^ ^ e3t0i 




país sm sistema de p i e r n a 
iuando todo el xne^nismo de la actual 
adminis t ración—llamemos a asi se 
d e f r í m b a r á el día en que fvsica <) po-
lí t icamente desaparezca «1 señor La 
rrangS \ 
E l problema del crédito se presen-
ta para Méjico bajo múlt iples aspec-
toe. E l país necesita del capital ex-
tranjero para poner a l corriente su 
enorme deuda, para solventar sus res. 
ponsabilidades, para restablecer su 
vida económica profundamente per-
turbada y resolver la espantosa situa-
ción de ruina e iniquidades producida 
por la emisión de papel moneda, ca-
:^.aidad que no nos había traído nin-
guna de nuestras convulsiones políti-
cas eu ios sesenta o más años de 
nuestra dolorosa vida revolucionaria. 
Y es evidente que mientras el .se-
ñor Carranza persista en gobernar al 
pa ís , qu eg una sociedad civi l , con el 
carác te r de primer jefe de un ejército, 
las puertas del crédito le es tarán ce-
rradas y los centros financiros consi-
dera rán como una "broma d© mal gus. 
to" toda proposición encaminada a 
tratar de estos asuntos de crédito con 
ei llamado gobierno de facto. (V, N . 
Y. Times de 9 de Julio corriente.) Nó-
tese que el gobierno de los Estados 
Unidos, complaciente en grado extre_ 
mo con el señor Carranza, conserva 
aún en sus cajas los caudales recau-
dados vor las fuerzas americanas que 
ocuparon Veracruz, no obstante las 
penurias de la Tesorer ía carrancista. 
Todo tiene varias explicaciones, 'a 
principal de las cuales ea esta: que 
habiendo en Méjico una Constitución,, 
temporalmente suspendida y dispo-
niendo uno de sus preceptos que sólo 
el Congreso tiene facultades para em-
p e ñ a r el crédito de la nación, todo el 
que proporcionara fondos al señor Ca-
rranza har ía una operación que e l 
pueblo mejicano podría, con toda Jus-
ticia, desconocer más tarde. , 
Estas consideraciones convencen de 
la necesidad de restablecer en Méjico 
e] imperio de la Constitución. E l se-
ñor Carranza y sus partidarios argu-
yen que mientras la República no es-
té totalmente pacificada, no será po-
sible volver al orden constitucional; 
nero el argumento en t raña un círculo 
Vicioso, puesto que el medio más se-
guro de hacer la paz es ei d© resta-
uKcer un régimen de justicia y de 
ley- Si siempre se hupiera argiiido de 
este modo, sólo habr ía podido haber 
en Méjico gobierno constitucional du-
rante ios úl t imos veinticinco años del 
régimen porfirieta. No hubo un solo 
día de la presidencia constitucional 
del señor Juá rez , en que pudiera ha-
berse dicho que toda la extensión de 
U República estaba sometida al bo-
bierno. La desaparición del orden cong 
titucionai en estos úl t imos tiempos no 
es sólo imputable a la dictadura que 
sucedió al gobierno legít imo de la 
y amigos, ha complicado por extremu 
la situación interna de Méjico. No di-
remos que esa política esté inspirada 
en móviles aviesos y envuelva sinieí- ' 
tros propósi tos como generalmente se 
cree en nuastro pa í s y en el resto 
la Amér ica Latma; pero aun aduu-
íitendo que los actos del gobienu i 
americano tengsn los m á s nobles > i 
desinteresados motivos, no por eso po-1 
dríamos negar, ante la elocuencia de j 
los hechos, que los resultados de ta- j 
les actos, cont ra r ían plenamente sit) 
Intención. I 
Por fortuna en los Estados Unidos, > 
como en todo pa ís de libertad y dd 
ley, siempre hay un recurso abigrto, | 
contra la acción de los gobiernos, an-
j-o ei tr ibunal supremo de la opinión. | 
A él acudiremos; ante él sabremon 
hacer patentes, no sólo las funesta:» 
consecuencias d© la política de intei -
vención, sino el derecho que asiste a 
nuestro pa í s para ser respetado eu 
su soberanía y en su integridad rao-
ral y política, como miembro de la 
familia de las naciones. Sin rebasar 
los límites que a nuestra actividad 
fijen las leyes, haremos un esfuerzo 
para llegar al ánimo de los que quie. 
ran escucharnos, el convencimiento de 
que Méjico, con bus convulsiones y 
sus caídas, no es una excepción entre 
los pueblos que pugnan por alcanzar 
la libertad política y el gobierno de-
mocrát ico; por lo que no hay motivo 
ni legal, n i moral, n i histórico, para 
que se lo impida labrar su propio des-
tino por el solo esfuerzo de sus hi -
jos. 
E l reconocimiento de! señor Ca-
rranza como gobernante de facto, ha 
agravado nuestras dificultades inter-
nacionales, sin aliviar la situación in-
terior. Pruebas, entr© muchas, de esto 
últ imo, las encontramos en la depre-
ciación del papel-moneda carrancista, 
cuyo valor es ahora considerablemen, 
te inferior a l que alcanzaba en la fe-
cha del reconocimiento, y en la impo-
tencia creciente del "gobierno de fac-
to" para establecer su autoridad y 
erar la paz. 
Pero volviendo a i aspecto interna-
cional de la situación mejicana, de-
bemos ¿ a m a r la atención de nuestros 
compatriotas sobre la muy grave cir-
cunstancia de que un ciudadano, qua 
carece de mandato nacional y de a t r i . 
bucionea constitucionales, sea recono-
cido con derecho para obligar al país 
resptecto de naciones extranjeras. 
Acabamos de ver, por ejemplo, a pro, 
pósito del atentado odioso de Colum-
bus, cuán maltrecha ha quedado la 
dignidad nacional en manos del "go-
bierno de facto." Mañana puede sur-
gi r otra cuestión, que el señor Ca-
rranza decidirá como si éj fuera el 
órgano supremo de la soberanía na-
cional. En este orden de ideas podría-
mos llegar a suponer—aun cuando no 
fuera m á s que en el terreno de la 
hipótesis—que se repitiera el caso dsi 
tratado de la Mesilla, en que un dic-
tador que se había declarado superior 
a la Constitución, como se proclama 
©1 señor Carranza, enagenó una frac-
ción de nuestro territorio a beneficio 
de los Estados Unidos. 
Tra tándose del patrimonio común, 
todos los mejicanos estamos en el de. 
ber de defenderlo por los medios que 
estén a nuestro alcance. Los emigra-
dos no disponemos de m á s medio que 
el de acudir a la justicia universal, 
haciendo ante la opinión pública del 
mundo y especialmente ante ei con-
cepto del pueblo americano,—en vista 
de la actitud de su gobierno—la da-
fensa de la soberanía de Méjico. — 
Esta se rá nuestra suprema labor, hoy 
más que nunca necesaria, por la tras-
cendencia que para los destinos de 
nuestra patria pueda tener la discu-
sión de los problemas mejicanos 
la próxima campaña electoral de los 
Estados Unidos. Los dos grandes par-
tidos contendientes han dedicado sen-
dos capítulos de sus "plataformas" a 
la cuestión mejicana; y puesto que el 
pueblo americano garantiza a todo 
hombre ©i m á s amplio derecho a ha. 
olar y escribir, los mejicanos haremos 
uso de ese derecho para defender los 
intereses de nuestro país y para procu 
rar que el debate sobre Méjico se en. 
cauce dentro de los límites de lo que 
sea lícito según loa principios del de-
recho internacionaU 
Quedan definidos nuestros propósi-
tos. Los procedimientos de que nos 
valdremos consis t i rán principalmente 
en trabajos de prensa y otras formas 
de publicación, comunicaciones a ¡as 
autoridades de hecho que existan en 
nuestro país y a los gobiernos extran-
jeros, circulación de doenmentos en-
tre individuce y asociaciones y c6'-5-
bración de reunimos públ 'cas y con. 
ferencias; todo bafo 'a dirección do 
uno o más comités, según se acuerdo 
en las bases constitutivas de la " L i -
ga Nacionalista Mejicana," cuya or-
ganización proponemos a nuestros 
compatriotas. 
Producto de circunstancias d-.l mo-
mento, nuestra asociación ej^ará 
abierta para todos los ciudadanos me-
jicanos que crean en que es necesi-
dad Imperiosa que i.aestro país vu'-l-
\a al orden constitucional, y en que 
es deber ineiudibie defenderlo contrp 
la acción mt-rventora de países ex-
t raños en asuntos de política interior. 
Nuestra convicción a este respecto es 
tan sincera, que los que iniciamos es. 
te trabajo no hemos vacilado en unir-
nos, no rbstante que entre algunos de 
nosotros existen d l í t r ene ias irredu-
cibles en materias políticas funda-
mentales y q ie no pertenecemos io-
dos al mismo partido. 
Pero nuestra labor no es partida-
rista, sino de carác ter nacional. To-
dos deseamos el orden de la Consti-
tución por m á s que algunos de noso. 
tros opinemos que és ta debe sufrir 
determinados cambios radicales con 
los que otros de los que suscribimob 
no estamos conformes. E l día en que 
nuestro anhelo común fundamental se 
realice y volvamos a ser ciudadanos 
do una república libre, cada uno de 
nosotros se colocará en el campo a 
que lo Ueven sus convicciones polít-
cas. 
Lo que ahora nos un© es el amor a 
nuestra Patria, el vehemente y legí-
timo deseo de que su soberanía ¿e 
salve del actual naufragio y de que 
los sacrificios de los úl t imos años no 
sean estér i les ; todo ello para que el 
pueblo mejicano vea realizadas sus 
legí t imas aspiraciones a la libertad, 
a la justicia, ai progreso económico, 
a la igualdad de oportunidade-», en 
suma. Estamos convencidos de que 
los odios personales y la falta de mu-
tua tolerancia y benevolencia hacia 
las opiniones agenas, son incompati-
bles con un e-sn''ritu democrático y 
con toda idea de nacionalidad, ' 
Sin n ingún título o merecimiento es-
pecial qué hacer valer, llamamos a 
todos los que quieran acompañarnos ; 
a los que con nosotros crean que es 
indispensable trabajar ardorosamen-
te por hacer efectivas en Méjico la 
paz orgánica y la libertad democrát i -
ca. Para ello será forzoso que las ne-
cesidades nacionales que determinaron 
la Revolución, sean honradamente sa. 
tisfechas y que la supres ión de pre-
ferencias a favor de determinadas c í a . 
ses, la creación de la pequeña pro-
piedad, la protección a los obreros 
industriales y agr ícolas y la d i fUalón 
de la educación popular, sean hechor 
prácticos y no meras promesas; pero 
es nuestra convicción que esto sólo 
podrá lograrse dentro del funciona-
miento constitucional y por la acción 
de los representantes legí t imos de .a 
soberanía del pueblo. 
Esperamos la cooperación de todos 
nuestros compatriotas, sin m á s excep-
ción que la de aquellos que en los do-
lorosos acontecimientos que han a f l i -
gido la vida nacional en los ú l t imos 
años, han cometido actos odiosos qu® 
salvan los caracteres de los errores o 
apasionamientos políticos y caen ba-
jo la sanción de la ley penal común. 
Con esos no queremos, no podemos 
contar: así lo exige nuestro deber de 
ciudadanos y nuestra conciencia de 
1 ombres. j 
Nueva York, a 29 de ju l io de 1916. 
Ricardo Molina 
Manuel Calero 
E. Maqueo Castellanos 
J. Flores M a g ó n 
Dirección: 
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B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es asma y c o n e l l a , es i m p o s i b l e j u g a r . M e ahogo, m e as f ix io , l a los n o m e de j a . 
A S M A T I C O • Q U E T O M A \ -
S A N A H O G O 
s e c u r a e n b r e v e t i e m p o r s e l i l i v i a e n ' c u a n t o s é ^ e m p i e z a a l t o m a r . 
S a p a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a i v 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . - ) 
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RICARDO M O L I N A 
Distinguido jurisconsulto yucat©-
co de gran i lustración y gran talen-
to. Es notable literato y durante al-
gún tiempo se dedicó al periodismo 
militante, fundando uno de los me-
jore^ diarios peninsulares. Es joven 
aún; pues apenas cuenta treinta y 
eeis años. Posee una cuantiosa for-
tuna. Ha sido diputado al Congreso 
de la Unión en la época porfirista y 
en unión de otros abogados notables 
representó a México en las confe-
rencias de Río Janeiro. A l fundarse 
el Partido Católico mexicano, él ocu-
pó el puesto de secretario de la rama 
que se formó en el Estado de Yuca-
tán . Es muy culto y posee varios 
Idiomas. 
M A N U E L CALERO SIERRA 
Es una de las intelectualidades 
mexicanas m á s poderosas y es tá re-
putado como uno de los jurisconsul-
tos de mayor distinción. Ha figurado 
en grande, escala en la polít ica me-
xicana, siendo diputado al Congreso 
de la Unión en donde conquistó re-
nombre por sus discursos reposados, 
pero de una elocuencia avasalladora. 
Después fué Sub-Secretario de Fo-
mento siempre en la época porfiria-
na. En la época maderista ocupó con 
bri l lo el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de donde salió para repre 
sentar a México «n su calidad de Em 
baiador ante la Casa Blanca. Es un 
político de grandes vuelos, i-elaciona-
oo en los Estados Unidos con las m á s 
altas personalidíides pol í t icas; en 
donde ^s considerado como uno de 
los hombres de México m á s prresti-
giosos y cultos. En la, prensa ameri-
cana ha publicado entrevistas muy 
importantes, dando a conocer el tre-
mendo caos mexicano. Cuando Huei-
ta citó a elecciones generales en Mé-
xico, Calero formó un partido liberal 
que lo postuló para presidente de la 
República. 
E S T E B A N MAQUEO CASTELLA-
NOS 
Es otra intelectualidad mexicana 
de gran relieve y desde joven f iguró 
en los altos empleos judiciales de la 
Nación, pres t ig iándose por su honra-
dez y por su independencia. F u é Se-
nador por varios años y su labor fué 
muy estimada. Su carac ter í s t ica prin-
cipal es la lealtad y fxié de los per 
eos hombres que siguieron a don 
Porfirio hasta dejarlo a bordo del fa-
moso "Ipiranga" que lo llevó a Eu-
ropa. Fué uno de los comisionados 
de paz nombrados por Huerta para 
obtener la rendición de los caudillos 
revolucionarios, y puede asegurarse 
que su discreción y su habilidad tu-
vieron grandes éxitos, entre ellos el 
de la sumisión del notable y malo-
grado guerrillero general don Pas-
cual Orozco. Cuando la pris ión en 
Veracruz del genei*aH don Fél ix Díaz 
se ostentó abogado defensor de éste 
ante el Consejo de Guerra y su acti-
vidad, energía y talento jur ídico con-
tribuyeron en gran parte a salvar la 
vida dei distinguido sobrino de don 
Porfirio que un Consejo de Guerra 
le quería airrebataa-. F u é de los par-
tidarios m á s decididos del genera-
Fél ix Díaz y en esa labor polít ica, 
demostró su alteza de miras y su ca-
rác te r serlo e independiente. Ade-
m á s de su i lustración profesional po-
see una gran cultura l i teraria. E n el 
famoso Castillo de ^ San Juan de 
Ulúa estuvo preso m á s de ocho me-
ses por el delito de haberse presen-
tado a defender a un hermano suyo 
condenado a muerte por uno de los 
contiejos de guerra carrancistas. Co-
mo dato curioso seña la remos la cir-
cunstancia de que en el Senado ocu-
paba la silla vecina a la suya el ac-
tual Primer Jefe, Venustiano Carran-
za. Su valor civi l e s t á a toda pa-ue-
ba y todo el mundo lo considera co-
mo hombre de principios rectos. 
JESUS FLORES MAGON 
Esta es una f igura política presti-
giosa y de gran arrastre ©n México. 
Sus ideas siempre fueron netamente 
revolucionarias; poro en el sentido 
honrado en que debe entenderse. Lu-
chó por la evolución de México y 
combatió la dictadura. Es escritor de 
vuelos; pero se distingue m á s como 
periodista de combate y sus escritos 
acostumbra sellarlos con un verda-
dero expediente de probanzas. Cada 
uno de sus estudios publicados ha si-
do una catapulta terr ible contra el 
carrancismo. Como Abogado tiene en 
México una aureola bien definida. 
Cuando el movimiento maderista, su 
temperamento y antecedentes lo hi 
eieron unirse a él, porque creyó hon-
radamente que cara llegado el me-
mento de implantar reformas y l ^ -
var a la prác t ica sus grandes ideales 
revolucionarios.. La subsecre ta r ía de 
Justicia que ocupó entonces hizo sen-
t i r su mano enérgica y honrada y 
uno de los hechos que m á s lo signi-
ficaron fué el valor y firmeza con' 
que se propuso amparar al periodista 
mexicano don Carlos R. Menéndez, 
perseguido por la s a ñ a vicepresiden-
ciail; por cuyo motivo se disgustó con 
el señor Ledo. Pino Suárez% De la 
Subsecre tar ía de Justicia, pasó al M i 
nisterio de Gobernación y en ese des-
pacho hizo sentir el vigor de su po-
lítica recta y amplia y dadas esas 
condiciones que en él son innatas, no 
pudo transigir con los actos del ma-
derismo, r e t i r ándose del Ministerio y 
de su polít ica. En el destierro no ha 
permanecido inactivo y tanto la pren-
sa habanera como la neoyorkina. 
han publicado sus brillantes traba-
jos. En el Partido Liberal que pos-
tulara a Calero, f iguró él como can-
didato a la Vicepresidencia de la Re-
pública. Todos le reconocen sus con-
diciones da honradez y de valor ci-
v i l , así como su gran amor a México. 
Como se ve de ©stos ligeros bos-
quejos, las cuatro personalidades me-
xicanas iniciadoras de L iga Na-
cionalista son hombres de verdadero 
valer, de gran prestigio y se anotan 
diferencias enormes entre sí de ca-
r á c t e r político, de modo que los ini-
ciadores dan pauta y ejemplo para 
realizar ese anhelo de unión naciona-











R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — . 
A TODOS LOS HOMBRES 
Q U E LO PIDAN, -TODOS 
LO N E C E S I T A N . - E S MUY 
I N T E R S 6 A N T E , M U Y 
IN STR UCTIVO, M U Y UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel entenae* 
dad qae sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D O — , 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTAD01632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
N O T A S D E 
J . D E L M O N T E 
XA F I E S T A DEL, "CUBA TENNIS 
C L U B " 
Ha resultado la fiesta que celebró la 
bociedad sportiva Cuba Tennis Club el 
domingo, una hermosa fiesta en la que 
intervinieron en su lucidez bellas señori-
tas y distinguidos jóvenes pertenecientes 
a dicha Sociedad. 
Un crecido número de Invitados reunié-
ronse esta tarde en el bien construido 
court que dicha Sociedad posee en la ca-
lle de Cocos para presenciar un encuen-
tro de tennis entre dos de sus .jugadores 
más afamados: Mario Dlhlgo y Luis Ber-
nal, en cuyo encuentro quedaron empa-
tados. 
Ante la selecta concurrencia fueron re^ 
partidas las distintas medallas de oro y 
plata que corresponden a los champlons 
de 1916 y una bonita copa de plata, con 
su base de madera, ganada por la se* 
fíorlta Zoila Royo, cuyo premio habtat 
sido ofrecido por el joven Ledón al cbann 
pión de handicap. 
Después, pasaron todos los concurra!-
tes a la elegante morada de los dlstlin 
guldos esposos Porto-Urrutia donde tu '» 
lugar un grandioso baile ofrendado a <* 
Directiva del "Cuba Tennis Club." 
Rogelio Barba fué el que deleitó coi< 
su exquisita música »1 alegre concurso» 
allí reunido. 
De sus nombres, citaré algunos qu* 
pude conseguir. L a animación reinanta 
Impedirá llenar este cometido sin omisio-
nes Involntarias. 
Daré eomienzu con las graciosas herma-
nitas Conchita y Graciella Muñoz, Nenaí 
Bérriz. María Tolón, Anlta, Pepa y Eu-
lalia Sánchez Quirós, Gloria Alsina, Ele-i 
nita Plfíeyro, Nena y Victoria Lewls, Te-< 
té Loma, Dulce María Morejón. Zoila Koh 
yo, Clemencia Correa, Herminia Praflo^ 
Amy Holmes y la espiritual señorita Es-
ther Corcaera que recibía a su paso afec-
tuosas felicitaciones con motivo de trt 
compromiso con el simpático joven Sal-
vador Glraud. 
Rosita de los Reyes, Ofelia París, Ritá 
y Rosa Garrlgó, Carmela Menéndez. Adria-
na de la Campa, Cucus» Marlfío, Francis-
ca Rodríguez. María Antonia y Margarita 
Dnmes, Rosita Alesson, Lucéa Méndez, 
Olimpia González, María Teresa Rapado, 
América Saladrigas, Gloria v Elenlta Gar-
cía, Ana María Prada. Caflotica y Car< 
mela Gay y María Teresa Pérez. 
Cerca de las 8 de la noche terminó tan; 
agradable fiesta entre aplausos y votoi 
por la prosperidad de la culta sociedad. 
Con las felicitaciones merecidas a lo» 
espesos l'orto-Urrutla por la amabilísima 
acogida r > en su casa hicieron a lo» 
visitantes y el riquísimo "buffet," que eij 
ella se sirvió. 
Del que escuché Incontables elogios. 
Manuel L O P E Z 
F . M E S A dirtt* y revistas. Di-
bujos y arrabados 
modernos. KCONO-






En el año próximo se r eun i rá erf 
Madrid el primer Congreso español 
de educación física, que pres id i rá «1 
senador y ca tedrát ico don José Gó* 
mez Ocaña. 
Cons ta rá de las siguientes BecciC 
nes: 
Primera. Bases científ icas de lá 
educación física. Presidente, don Ra" 
faol Forns, ca tedrá t ico ¿q Higiene. 
Segunda. Educación física del n i -
ño en el hogar y en la escuela Pre-
sidente, doctor don José de Eielc*4 
gui . 
Tercera. Educación falsa del ado4 
ie^cente. Presidente, don Mariana 
Sanz. 
Cuarta. Educación falsa de I * 
mujer. Presidenta, doña Concepcióii 
Aleixandre, doctora en Medicina-
Quinta. Juegos y deportes. Pr*» 
sidente, señor M a r q u é s de Villame-í 
jor . 
Sexta. Educación física del sol"' 
dado.Presidente, don Angel Fernán^ 
dez Caro, inspector médico de la Ar1 
mada. 
Sépt ima. Gimnasia médica. Pre^ 
sidente, don Joaquín Decret; y 
Octava. Educación física del adul,, 
to, según las diversas profesiones. 
H H a b r á , con motivo de este Con" 
grego, grandes concursos gimnásti"» 
eos y deportivos. 
Las inscripciones para asistir al 
Congreso y consultas acerca de sil 
organización deberán dmgirse poc 
escrito a la secre tar ía del Comité dá 
organización. Plaza deü Rey, 6, » 
nombre del secretarlo ded mismoi 
don Augusto Conde. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OOÜI.ISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . Bao-
tos FernAndea. 
Oculista del "Osntro Gallego. _ 
De 10 a í. Prado. I » -
V E L L O S 
I N S T I T U T O D E ELECTRICIDAD MEDICA Y MASAGB 
Con garantía médica de que j a m á s se reproducen, 
C A M P A N A R I O , N o . 1 4 t O , D E 1 A « . 
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E S T A T U A R I A . J A R R O N E S . C O L U M N A S . L A M P A R A S e i n f i n i d a d d e o t r o s m u c h o s o b j e t o s 
a r t í s t i c o s e n M A R M O L . A G A T A y O N I X , a c a b a n d e r e c i b i r s e e n 
" L A S E C C I O N O b i s p o , n ú m . 8 5 . H a b a n a -
G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
B A T A S 
Las de $6, $ 7 7 $8, Rebajadas a $ 3 - 8 5 . 
Las de $12, f 13, y $14, A $ 8 7 5 . 
S ó l o hasta e l d í a 2 0 de Sept iembre . 
MAISON D E BLANC 
OBISPO. 99. T E L E F O N O A-3238. 
H A B A N E R A S 
P r i m e r M a r t e s d e C a m p o a m o r 
Va bien la temporada. 
Al éxito del debut ha seguido ano-
che, con la premiére de La Copa de la 
Amargura, el de la inauguración de 
las funciones de moda. 
Preciosa la película. 
Una de las más emocionantes en-
tre las de la extensa colección de la 
Universal FUms, que irá admirando 
el público mientras esté posesionada 
Ja empresa de La Pluma Roja del tea. 
tro Campoamor, 
La gran actriz Cleo Madison triun-
fa en el papel de Reina por su arte, 
su talento y su hermosura. 
La sala del elegante coliseo apare, 
cía anoche muy animada y muy favo-
recida. 
Entre la concurrencia descollaban 
tres jóvenes señoras, tan bellas y tan 
graciosas como María Iglesia de Usa-
biaga, Rosita Cadaval de Rayneri y 
Victoria Jimeno de Florez Estrada. 
María Jaén, la interesante esposa 
dei doctor Agredo Z-ayas, ocupaba un 
palco de platea. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, Blan-
ca Rosa de la Torre de Rosales, Ma-
nueüta Coello de Ramos Izquierdo, 
Ana María Mata de Torroella, Rosa 
Herrera de Masforroll, María de Ar-
mas de Urréchaga, Encarnación Ru-
blo de Saez Medina, Carmela Cabello 
de Amenábar, América Ruiz de VI-
Uaba, Elvira de Armas de Fritot y 
Amelia Moreira de Gálvez. 
María Montalvo de Aróstegui, Mar-
got Lámar de Velazco y Carmela Pé-
rez de Cuevas. 
Y Virginia Steinhofer. 
¡Encantadora! 
Entre las señoritas, Hortensia Ala-
cán, Esther Heymann, Conchita Fio- I 
rez Estrada, Josefina Aguirre, Mari-
cusa Sánchez Manduley, Margot Sasz 
Medina, Carmlta Cabello, Nena de la 
Torre, Margarita Gutiérrez, Margot 
Saez Medina, María Antonia Amená-
bar, Rosita Linares y Lourdes Lópea 
Gobel. 
Asunción Urréchaga, María Anto-
nia López y María Hernández Guz-
mán. 
María Beci, Fide Bedia y Georgia 
Sánchez Manduley. 
Y las tres bellísimas hermanas Ma. 
ría, Manuelita y Herminia Masforroll. 
Muy celebradas. 
Fausto Campuzano, el insustituible 
manager de la empresa, me habló a la 
salida de algo que se prepara para 
un plazo muy pi-óximo. 
Una sorpresa. 
A n o c l i e e n e l C i n e P r a d o 
Lo de todos los martes. 
Un gran público, entre el que re-
saltaban familias muy distinguidas, 
reuníase en la gran sala del Cine 
Prado. 
Haré mención, con preferencia, de 
un grupo de señoras. 
La distinguida esposa del Ministro 
del Brasil, Mme. Alcoforado, y la 
del Jefe del Ejército, Teté Bances de 
Martí. 
Paulina J . de Castillo Duany, Her. 
minia Rodríguez de Argüeles, María 
Luisa Lasa de Sedaño, Mercedes Cor-
tés de Duque, Elvira Piqué de Odoar-
do, Pilar Reboul de Fernández y Pu-
ra de las Cuevas de Deetjen. 
Y Engracia Heydrich de Freyre, 
ConsueUto Montero de Taboadela y 
Albertina Lznaga de Fonts. 
Señoritas en gran número. 
Enima Castillo Duany, Merceditas 
Ajuna, Graciella Ecay, María Amelia 
Reyes Gavilán, Marina Odoardo, Ma-
ría Montoro, Tulita Bosque y las da 
Fueyo, Fernanda y María Tei-esa. 
María Antonia Alonso, Carmelina 
Laurrieta y Consuelito López. 
Merceditas Duque, Teté Remirez, 
Esperanza Govantes, Monona Chacón, 
Aida Lámar, Carmelina Gelabert y 
Josefina, Elena y Matilde Fabre-
L o s c o l e g i o s , 
e n h o r a b u e n a . 
A todos, por igual , pa r t i c ipamos con sumo gusto una 
grata no t ic ia . 
Not ic ia que p r o d u c i r á p r imero e x p e c t a c i ó n e i n t e r é s 
creciente d e s p u é s . 
¿ C u á l ? 
La de poder ofrecerles ventajosamente 
H a b i l i t a c i o n e s p a r a 
c o l e g i o . 
Sobrecamas, 
S á b a n a s , 
Colchonetas, 
Fundas, 
Toallas, etc. , etc. 
Y, como complemento , nuestro gran surt ido de 
T e l a s p a r a u n i f o r m e , 
de las cuales remi t imos muestras si nos son pedidas por co-
r reo o por t e l é f o n o . 
¡ U n surt ido magno, excepc iona l , de percales azules pa-
ra u n i f o r m e ! 
O B E S O S 
A R T R I T I C O S 
G O T O S O S 
R E U M A T I C O S 
C R O N I C O S A L O S E N F E R M O S 
HACE T R E S M E S E S Q U E ESTAN FUNCIONANDO EN GAL1ANO, 50, 
Y L A S C U R A C I O N E S SON ASOMBROSAS. 
Eliminación positiva del ácido úrico con nuestro tratamiento y los 
B A Ñ O S R U S O S 
U N I C O S E N C U B A 
Baños turcos, baños eléctricos, baños Nauheim, baños sulfurosos, du-
chas alternas, etc., etc. Están al llegar los masajistas suecos. 
P R E C I O S , (con asistencia médica): 
BAHOS RUSOS (ROWSKY), UNO. $1-00 
RAÑOS (IVANGOROFF), UNO 3-00 
RAÑOS TURCOS 1-25 
RAÑOS NAUHEIM (ALEMAN) 3-00 
RAÑOS SULFUROSOS 3-00 
RAÑOS ELECTRICOS (FINSEN) 2-50 
Corrientes de alta frecuencia. 2-00 
Masajea manuales y vibratoriog 1-25 
Abono de 10. . . . . . . . $ 9-00 
Abono do 10. 25-00 
Abono de 10 10-00 
Abono de 10 25-00 
Abono de 10 25-00 
Abono de 10 20-00 
Abono de 10 15-00 
Abono de 10 10-00 
Sala de señoras atendida por señoritas; masajistas graduados. Funcio-
nan hasta las 12 de la noche. DR. PITA, Director. 
INSTITUTO O P O T E R A P I C O DE LA HABANA 
Pida folleto gratis. * G A V I A N O, 5 0 . Teléfono A-6965 
A L M A C E N E S D E 
"El tato" 
Solis, Entriaigo y Cia., S. en C, Galiano y S. Rafael 
C5048 alt. 3t-
Y JuUa Sedano con Caridad Agui-
lera y EmiUta de la Portilla en la 
más deliciosa trinidad do la gracia, 
la simpatía y la belleza. ^ 
Después de la exhibición de Marí-
nela y entre el desfile, se comentaba 
el resultado dei escrutinio sexto del 
certamen abierto por el Cine Prado 
eiitre artistas del mundo cinemato-
gráfico. / 
He aquí los votos: 
Francesca Bertini: 1,492. 
Pina Menichelli: 1,031. 
Lyda Borelli: 617. 
Leda Gys: 208. 
( 5 R R C I R Y S I ^ T O 
ROrOtLYnGOIlB 
C o m o p r u e b a . . . 
Cuando usted desee hacerse un ves-
tido, calcule el presupuesto de gas-
tos: telas, adornos, corte, etc. Hága 
nos una visita y ordene le sean mos 
irados nuestros VESHDOS CONFEC-
CIONADOS, observe y compare, sus 
telas, adornos, corte, etc., presente sus 
precios y se convencerá que es más 
económico y satisface mejor sus de 
seos, eligiendo uno de nuestros pri 
morosos vestidos confeccionados 
1 




E l triunfo de la Bertini parece ya 
descontado. 
Como siempre... 
R i c a r d o P a s t o r 
Partirá mañana hacia Nueva York 
ei notable y aplaudido tenor Ricardo 
Pastor, quien en la zarzuela "'gran-
de", especialmente, tantos triunfos 
ha conseguido en todas partes y en 
la. Habana, en donde tanto se le quie-
re, en particular. 
En la gran ciudad americana el se-
ñor Pastor seguramente hal'ará pro-
picia ocasión de lucir sus facultades. 
En la imposibilidad de desp^dirso 
do sus numerosas amistades, nos rue-
ga el señor Pastor que lo hagamos 
en su nombre desde estas columnas; 
y que repitamos cuánto agradece a 
todas las personas quo coadyuvaron 
al éxito de su función de gracia, en 
especial al Excmo. señor Ministro do 
España y a nuestro querido Director. 
Queda complacido ei amigo al que 
deseamos buen viaje y felicidades. 
Agustín de Romero. 
El apuesto joven, tan simpático y 
tan elegante, está de nuevo entra nos-
otros. 
Llegó ayer en el MIamI ei señor 
Agustín de Romero después de dis-
frutar de la gran temporada de Sara-
toga y permanecer durante algún 
tiempo, muy complacido y muy sa-
tisfecho, en la gran metrópoli ame-
ricana. 
Trae de los temporaditas que allí 
deja un mundo de noticias. 
Y más de un chismecito... 
Mi bienvenida! 
* * * 
Un hogar feliz. 
Hogar del coronel Raúl Arango y 
su bella esposa, la distinguida dama 
Cuca Ariosa, donde todo eg gloria y 
todo alegría, con motivo del naci-
miento de una angelical niña. 
En ella cifran su mayor ventura 
esos padres amantísimos. 
Enhorabuena! 
* * • 
De vuelta. 
Antoñica García, la amable y bon-
dadosa viuda de Vivó, madre política 
del querido compañero Miguel Angel 
Mendoza, director de Gran Mundo, 
ha regresado de Santa María del Ro-
sario. 
Vuelve en compañía de la graciosa 
! señorita María Dolores Jiménez. 
Con ella pasó todo el mes de Agos-
to en ei delicioso pueblo. 
Reciba mi saludo. 
* * * 
Una nota de amor para finail. 
Geoi-giua Espinosa, la blonda y 
distinguida señorita, ha sido pedida 
en matrimonio por el joven teniente 
Virgilio Villalba, secretario do la 
Academia Militar del Morro. 
Es hija Georgina del ilustre ex-Se-
nador don José María Espinosa. 
No tardará la boda. 
ENRIQUE FONTANILLS-
"LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos laa de más capricho cor 
brillantes, conr.a pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro. etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA R E 
GALOS. VITRINAS Y LAMPARAS 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76, TELEFONO A.4264. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el cla$e " A " de MESTRE Y M A R T I -
NICA. Se vende en todas partes. 
L A Z A R Z U E L A 
Podría cubrir con el iumenso y 
variado surtido de flores que tiene, 
el trayecto que recorre el Ferroca-
rril Central. E l gusto más exigente 
satisfará su deseo. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
A17TI5TKÍ.5 
« C O R S E T E R A S ! 
Tenemos a la venta y a precios In 
creíbles un surtido colosal de balle-
nas inoxidables, de diferentes clases 
y tamaños, cordones, cintas, hebillas, 
broches elásticos para fajas, tirantes 
y ligas, etc. Sedería Bazar Inglés. Ga-
liano, número 72. San Miguel, 45, Ha-
bana. 
C 5015 26t—lo 
de Matanzas 
Celebra una gran romería asturia-
na el domingo 10 de septiembre de 
1916, en honor de la Virgen de Cova-
donga, que tendrá efecto en las altu-
ras de Montserrat, bajo el orden si-
guiente: 
A las 10 a. m. misa rezada en la 
Ermita. 
A las 11 a. m. procesión da la ima-
gen, por la explanada. 
A las 12 m. almuerzo campestre, 
por invitación. 
De 2 a 5 n- m > baile popular. 
Nota: ae *• suplica la presentación 
de esta tarjea a los comisionados pa-
ra el almuerzo campestre. 
Agradecemos a don José Pérez la 
amable invitación que nos «nvía para 
la fiesta. 
R E F R E S Q U E 
e n 
" L A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
y 
Q U E D A R A C O M P L A C I D A 
Los HELADOS más ricos. 
Los DULCES más sabrosos. 
Los LICORES más finos. 
¿ _ b 
Nacional. 
"Los perro» eomedlnntM'' y "La danza 
de los millones", se pondrán boy en es-
cena. Es día de moda. 
Payret 
En la función de moda d« boy aerft 
estrenada en la sesrunda tanda la cinta; 
titulada "La muerte en los rieles" y •« 
representará la obra d« Pou» "Las muía-' 
tas de Bambay". 
En la primera tanda •« exhibirán pe-
lícnilas cómicas y se pondrá en escena "BV 
hnmhre del ebeque". 
Mart í . 
"Serafín el Pintarero" le representará, 
en la primera sección. 
En la secunda tanda, reprlse de "BI tll-^ 
timo cbulo, de Arnicbe» y Quinlto Vtl-* 
verde. 
En tanda final, "J31 Príncipe." 
Campoamor. 
Películas cómicas en la primera tañía, . 
En segunda, "El tres de coraBÓn". "Víctl»1, 
ma del engaño", en la tercera. ^ 
Fausto. 
Primera tanda, "Un Max apócrifo 
segunda, gran corrida de toros y "Loa, 
vampiros del mar." Tercera, "Elena © la 
banda de los igualitarios." 
Nueva Inglaterra. 
En primera tanda, "Dramas de la Ti' 
da". En segunda, "Bl Judío errante." 
Mañana, 7'Deshonor que no de8honra-,, 
Prado. 
En primera tanda, "Genio trágico". BiW 
la segunda, los episodios 6 y 7 d« la| 
cinta "Bl tres de corasón'*. 
Foraos. 
En primera tanda, "Bl honorable Com-, 
podarsego". En la segunda, "El hijo dali 
guardafaros." 
Monte-Cario. 
Cine predilecto de las fanifllu. 
nos diarios. 
Teatro Apolo. 1 
Jesús del Monte y San tes BnXres.—B»* 
trepos diarios, los domingos matlnée. 1 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-s 
RIÑA y ertúndese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
¿ D ó n d e s e c o m p r a n l a s t e l a s m á s b a r a t a s ? 
I E N " L A M A R Q U E S I T A " ! 
D u r a n t e e s t e m e s , 
r e a l i z a e l i n c o m -
p a r a b l e s u r t i d o d e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DLVRIO DE 
LA MARIN> 
T e l a s d e v e r a n o 
d e g r a n n o v e d a d 
a m i t a d d e s u p r e c i o 
L a M a r q u e s i t a 
9 3 
S . l U f a e l . 1 9 . e s q . a A g u i l a . T e l . A - 3 7 8 8 
FAGINA SEIS DIARIO DE LA MARIN/» 
M A N I F I E S T O S 
i MANIFIESTO 404.—Tapor americano 
f C H A L M E T T E . capitán Whlte .proceden-
• te de New Orleans, consignado a A. E . 
• >V'ocdell . 
V I V E R E S 
Ollver Montaner y Co: 450 sacos harina. 
Tauler Sánchez: 469 Id frijol. 
Fernández García y Co: 450 id id. 
Bibas y Co: 4O0 id id. 
Sonoro: 3,274 sacos garbanzos, 1 me-
nos. , . , 
Izquierdo y Co: 500 id trigo. 
E . López: 250 id avena. 
Surlol y Fragüela: 350 id maíz, 265 pa-
cas bono. 
Lastra y Barrera: 2i0 id Id. 
Huarte y Suárez: 250 Id la. 
j . Perplfián: 273 id id. -
Kent y Kingsbuty: 201 id id. i 
Benigno Feruández : 500 sacos maiz. 
Gulbáu y Co: 250 Id harina 
H. Astorqui y Co : 1,000 id sal. 
A. Barros: 250 id Id. 
Barceló Camps y Co: 50 id Id, 5 ba-
rriles camarones. 
Teixldor y Cuadra: 8 la ro. 
Carbonell Dalmau y Co: 5 cajas carne 
l)UFreBowman: 50 cajas aguarrás. 
L B de Luna: 17 bultos frutas. 
A. Armand: 81 Id Id. 
A Russltoh: 210 id i<1. 
N Quiroga: U jabas aves. 
C r u s e l l a s ^ ^ M ^ d ^ ^ 
Crnsellas y Co:: 70|3 K " s a , 7o Id sebo. 
: ^ f / o S S ^ ^ l l e s y a c -
" T r i n S a ^ r R e f g . y Company: 2,080 
muelos cortes para cajas. ^-.-np.. Va. 
Compañía Kefineradora: 367 barriles va 
ClJ8 M. Beguirestain: 306 Id id. 
Florida Sugar y Company: 11 bultos 
maquinarla atnrtos m 
A inrera - 171 bultos talabartería 
1' Fernández de Castro y Co: 500 barri-
^ W r r i r ' H e r m a i i : 4 cajas baratillo. 
Ha"ana Frult y Company: 2 cajas re-, 
PBaarSaeSSugar y Company: 3 barriles 
^ r ^ o h n s o n : 7 cajas drogas 
Compañía Náutica Mercantil. 7 bultos 
^ T J i r R S s ^ C o : 16 cajas muebles. 
f .^ la laSo y Compañía: 7 bnltos tala-
^ B Í r í r a y Co: 4 cajas drogas. 
i J . F Chamblees: 4 cajas accesorios pa-
fj-a auto g taIabartería. 
V Muller : 1 caja conservas e higos. 
S V J S y ^ V u t - l W - c a l z a d o . 
\ ^ d Z / V ? J R ? Í á L d o ^ a p e l . 1 ca-
F U S A ^ C ^ 1! bnltos 
^ « s t T O t o í S S c T e t a T ^ acceso-
^ L v k e s Bros: 2 vacas, 1 cría, 24 mnlas. Lykes ere* r a C A I B A R i E N 
B. Bomañach: 10 tercerolas manteca 
r J . Fernández y Compañía. 2 cajas raía 
parter ía . pARA CARDENAS 
j Arochevala Aldama: 300 atados cor-
fetes para bpA^AS GUANTANAMO i 
Confuentc Sugar y Company: 1 casco 
1 cadena. 
. MANIFIESTO 405.—Vapor francés HUD 
SON, capitán Lebuelo, procedente de 
hCoaúacofUtos y escala, consignado a E . 
GCon carga de tránsito. 
MANIFIESTO 406.—Vapor americano 
[ O L I V E T T E , capitán W H I T E , procedente 
Me Tampa y Key West, consignado a R. L . 
lBrannW- D D E TAMPA in f 
' M. Fernández: 100 cajas salmón, 10 ata-
• dos (50 cajas) pasas. ^ 
' American Gray: 1,512 atados cortes pa-
ra huacales. ^ . i «/i 
Southern Express: 10 cajas pescado; 1 id 
Bemillas, 1 id pajamas, 1 id candelabros 
1 id maquinaria, 1 saco papas, 1 bulto 
¿efecto de express. 
D E K E Y W E S T 
G Bellon y Compañía: 5 cajas pescado. 
Arrnour y Company: 1,000 cajas man-
teca, 00 id carne puerco. 
A. Esquejorasa: 1,237 melones. 
Lake Arignanas y Compañía: 25 bultos 
. metros. 
MANIFIESTO 407.—Ferry-boat ameri-
cano H E N B Y M. F L A G L E R , capitán Phe-
lan, procedente Key West, consignado a 
B . L . Branner. 
Frank Bownian: 400 cajas huevos. 
F . C. Unidos: 1,143 ralles. 
J . Alió: 3,300 tubos, 2S7 piezas acceso-
rios id. 
K. Pesant y Co: 25,673 kilos carbón co-
ke. 
Central Socorro: 14,000 ladrillos. 
Central San Vicente: 8,000 id. 
Baragua Sugar y Company: 30 barriles 
barro, 54 cajas tejas, 88 bultos maquina-
ria. 
Banco Nacional: 3,841 piezas madera. 
Pedro Guasch: 2,128 id. id. 
Cuban American Lumber y Company: 
3,705 Id id. 
R. Cardona: 763 id id. 
Chucho Miranda: 1,600 id id. 
CAMISAS BUENAS 
Á precios razonables en "El Pasa-
je," Zuheta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
Anürreumático del Dr. Russell Hurst 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q u e T e s u n r g r a n e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o ' e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , - t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . . ^ E l i m i -
n a n d o e l á c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y . e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Son deposi tar ios de l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . Russeii Hurs t : 
S a r r á , Johnson, Taqueche l , G o n z á l e z , M a j ó Co lomer . 
M A N I F I E S T O 411.—Vapor noruego NI-
CHOLAS CUNES, capitán Hansen, proce-
dente de Savanuah, consignado a Daniel 
Bacftn. 
Armour y Company: 1,008, 333 kilos abo-
no a granel. 
M A N I F I E S T O 412—Vapor cubano MAR 
GARCIA, capitán Feterson, procedente de 
Sagua (Cuba), consignado a A. J . Mar-
tlneí. 
E n lastre, para este puerto. 
M A N I F I E S T O 413.—Vapor inglés LO-
DANER, capitán Marr, procedente de F i -
ladelfia, consignado a Munson S. S. Line. 
Cuban Trading y Company: 5,293 tone-
ladas carbón mineral. 
Resto de la carga que conduce para 
puertos de la Isla el vapor español BAR-
CELONA. 
D E BARCELONA PARA MANZANILLO 
L . Lavernla: 250 cajas vino. 
Vals Ribera y Co: 150 id Id. 
PARA GUANTANAMO 
Mercades Bergues y Co: 100 cajas vino. 
Mola y Berrabeitg: 27 jaulas ajos. 
D E PALMA D E MALLORCA PARA CAI-
B A R I E N . 
Urrutia y Co: 60 cajas ajos. 
D E V A L E N C I A PARA GUANTANAMO 
Mercades Bergues y Co: 250 cajas to-
mates. 
D E A L I C A N T E PARA MATANZAS 
F . Díaz y Co: 12 cajas pimentón. 
J . Cabanas y Co: 11 id id. 
PARA C I E N F U E G O S 
M. Frebles: 25 cajas pimentón. 
J . Ferrer: 2 6id id. 
PARA C A I B A R I E N 
Martínez y Co: 15 idid. 
Rodríguez y Vlfit: 5 id id. 
PARA MANZANILLO 
Vázquez y Co: 1 cala azafrán. 
D E MALAGA 
MufUz Fernández y Co: 2 bocoyes, 1 bo-
aa vino. 
Artine y Alvarez 36 cajas id. 
Compañía Licorera: 51 id id, l id im-
presos. 
Suros y Quiroga : 101 cajas vino. 
PARA C A I B A R I E N 
A. Silrosa: 30 cajas vino. 
PARA CIKNFUEGOS 
M. Novales: 112 bota, 13 cajas vino ,1 Id 
impresos. 
P. Marful: 3 botas, 2 barriles, 44 cajas 
vino. 
M. Fernández y Co: 1 barril, 24 cajas 
id, 1 id Impresos. 
D E CADIZ P A R A C A I B A R I E N 
Martínez y Co: 25 cajas coñac. 
PARA MATANZAS 
A. Amezaga v Co: 30 cajas coñac. 
PARA MANZANILLO 
Muñiz Feruández y Co: 15 cajas coñac, 
1 bocoy vino. 
Suros y Quiroga: 2 barriles vinagre, 1 
caja efectos. 
P A R A GUANTANAMO 
A. Trespandu Sobrino: 1 bocoy, 75 cajas 
vino. 
P. Rafel: 4 barriles, 45 cajas id. 
F . Molins: 60 cajas, 2 barriles id. 
Compañía Licorera: 3 bocoyes id, 1 ca-
ja impresos. 
J . López y Co: 30 cajas vino. 
PARA SAGUA 
F . Ordoña: 20 barriles vino. 
D E S E V I L L A PARA GUANTANAMO 
Mercades Pergues y Co: 120 cajas aceite. 
opositoras en cuatro secciones repar-
tidas entre las aulas A, B, C y D Pre' 
cedidas por un miembro del Tribunal 
se dio comienzo al ejercicio. 
Mucha seriedad, mucho orden. 
A las doce próximamente termina-
ron éstos, quedando citados todoŝ  pa-
ra la 1 p. m. &n que se procedió a 
dar lectura a los Temas leyéndose 
durante toda la tardo treinta y tres. 
Aun continúa hoy la revisión de 
temas y mañana se reunirá el Tribu-
nal secretamenao para calificar los 
trabajos. 
E l doctor Aguiar tiene el propósito 
de que el jueves, a más tardar, se lle-
ve a efecto el ejercicio práctico, sobre 
ei cual se determinará la elección de 
la triunfadora. 
SEPTIEMBRE 6 DE 1916 
NO MAS CABELLO C l 
Ll! l3jU3j£JlII ] j 





La nota de acierto que ha tenido el 
"(HeraJdo Estudiantil" al organizar 
un celebrado concurso de bondad, sim 
patía y belleza se revela claramente 
en ©1 resultado que acusa ei último 
escrutinio celebrado. 
Y por los indicios que en la juven-
tud escolar se nota puede predecirse 
que los estudiantes han de elevar pron 
to y notablemente «1 atractivo © inte-
rés de este certamen tan original. 
E l referido escrutinio dió la si-
guiente nota: 
Morvila López Chavés 1,837 votos, 
Sabina López Cháves: 1,678 id. 
Irma Macías: 870 id. 
Aida Medina: 671 id. 
Ana Colete: 469 id. 
Oída Medina: 353 id. 
Amelia Ortiz: 260 id. 
Agustina Márquez: 200 id. 
Alicia Hevia: 111 id. 
Josefina Hernández: 35 id. 
Elia Barbará: 27 id. 
Graciella Roig: 22 id. 
Esperanza Apreu: 20 id. 
aria Teresa Aballí: 18. 
Silvia Medina: 15 id. 
María Barruecos: 12 id. 
Graciella Olazábai 1 id. 
Deseamos el más compilo éxito a 
"Heraldo Estudiantil" y hacemos ex-
tensiva nuestra enhorabuena por su 
triunfo al celoso y activo director se-
ñor Juan Miguel Ferrer, que ha te-
nido ya la satisfacción de verse feli-
citado unánimemente. 
¡Albricias, pues! 
Todas las hace desaparecer «»„ 
pintar el cabello, haciéndole' v«i 
ver a hu color primitivo, portmft 
lo vigoriza, lo tonifica, « n r i q J 
el cuero cabelludo y rCnac© ©} 
lor negro, brillante, sedoso dej ca 
liello sano de pleua juventud 
Aceite Kabul, se vende ©n 8e(ĵ  
rías y boticas. No mancha. 
£1 Bosque de Bolooli 
CasteMro y Vlzoso: 3 pares ruedas. 
J . Z. Herter: 6 bultos arados, 6 id ma-
quinaria y accesorios. 
Cuervo y Pagliery: 148 piezas, 1 ata-
do, 2 cajas calderas y accesorios. 
MANIFIESTO 408—Vapor americano 
ESPARTA, capitón O'Nelll, procedente de 
Boston ,consiguado a United Fruit y Com-
pany. 
V I V E R E S 
Pita Hnos: 150 cajas bacalao. 
J . González; Covián: 75 id Id. 
R. Suárez y Co: 50 id id. 
Galbé y Co: 100 id id. 
Fernández Trapaga y Co: 50 id id. 
P. 4 : 260 Idld. 
Ribas y Compañía: 75 idld. 
E . R. Margarle: 4:; tabales róbalo, 7 id 
pescada, 130 id pecido. 
J . Rafecas y Co: 100 id robalo. 
Antonoi García: 50 id id. 
S: 25 id Id. 
F . : 50 id id. 
Swift y Company: 125 cajas pescado. 
López Pereda y Co: 193 barriles papas. 
Frank Bowinan: 500 idid. 
A. Armand : 500 sacos Id. 
A. López (Arenas) : 30 barriles cerre-
za. 
CALZADO 
Armour y de Wltt: 2 cajas calzado. 
Amaviscal y Co: 1 id id. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILU OF ÍPLIGAR •' 
De venta en las principales Farmacias y DrQgiierf\s 
Deposito: Peluquería LA CENTRAL, A¿uxar y Obrapía 
Magrlñá y Co: 3 idid. 
Mercadal y Co: 10 idid. 
Cueto y Co: 25 id id. 
Martínez Suárez y Co: 81d id. 
J . Catchet: 13 id Id. \ 
Sánchez Hnos: 7 id Id. 
V. Abadín y Co: 17 id id. 
Fernández Valdés y Co: 1 id id. 
Menéndez y Co: 41 id id. 
Us&ia y Vinont: 18 id Id. 
Velga y Co: 3 Id, 7 huacales Id. 
Soeler PI y Co: 1 Id, 3 cajas id. 
T A L A B A R T E R I A 
R. Tura: 2 cajas cuero. 
P. Gómez Cueto y Co: 13 id id. 
A. Madrazo y Co: 16 cajas fustes. 
Briol y Compañía: 3 cajas calzado. 
J . B . : 1 id cuero. 
C. B. Zetlua: 4 cajas, 1 paca id, 25 ca-
jas clavetes, 2 id calzado. 
A. Hernández: 120 fardos cartón. 
J . Ferrer: 1 id cuero. 
D. Rodríguez: 1 caja cuero. 
M . C . : 1 id Id. 1 
S. Benejato: 10 barriles counters, 1 ca-
ja cuero, 1 paca herramientas. 3 cajas lus-
tre, 1 Id clavos, 1 id hilo, 1 id ojetes, 1 id 
maciuiuaria. 
M I S C E L A N E A S 
Garín García y Co: 140 rollos alambre. 
A. R . : 290 id id. 
Saavedra: 8 id id. 
J . A. Vázquez: 23 cajas id. 
Rotulado: 2 aütos. 
Machín Wall y Co: 78 bultos herrajes. 
Nitrato Agcncy y Company: 640 sacos 
abono. 
Zárarga Martínez y Co: 8 huacales rue-
das. 
Marina y Compañía: 1 rueda, 4 huaca-
les id, 1!) niiU""! vánvnlas, 200 cajas pln-
irtega Gonzálei y Co: 26 cajas empa-
quetadura. 
M. .Tobnson: 37 fardos drogas, 
cales id . 
Casteleiro y Vlzoso: 62 bultos herrajes. 
T. F . Turul l : 55 tambores sosa. 
Purdy y Henderson: 3 cajas cemento, 
150 rollos papel. 
W. C. "Whitconb: 1 caja cajas de papel. 
F . Angulo Ortiz: 6 cajas ferretería pa-
ra sarcófago. 
American Express y Co: 10 palomas. 
J . Hernández: 12 huacales, roceadores, 
18 cajas efectos. 
Buergo y Alonso: 2,438 piezas madera. 
P A P E L E R I A 
E l Mundo: 131 rollos papel. 
E l Comercio: 82 id id. 
Heraldo de Cuba: 1Ú5 id id. 
Cuba: 31 Id id. 
Cuevas y Montano: 346 atados cartu-
chos de papel. 
3,888: 101 id id. 
Barandiaran y Co: 234 id Id, 100 cajas 
papel. 
R. Veloso: 7 id Id. 
PARA CARDDENAS 
Vila e hijos: Icaja cemento, 100 rollos 
papel. 
C. Revuelta: 100 id id, 1 caja cemento. 
PARA A N T I L L A (ÑIPE.) 
Ñipe Bay y Co: 2 caja sobre-cartas. 
M A N I F I E S T O 409.—Vapor americano 
MUNABBO, capitán Dalton, procedente 
de Newport (New) consignado a Mun-
son SS. Line. 
Cuban Trading y Company: 6,573 tone-
ladas carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 410.—Vapor americano 
MOLDERGAARD, capitán Rearde, proce-
dente de Filadelfia, consignado a Mun-
son S. S. Line. ^-
Cuban Trading y Company: 4,001 tone-
ladas carbón mineral. 
el NUfvo mmm 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y GARCIA 
Calle 25, entre Infanta j Mariaa* 
Ayer tuvo lugar en el espléndido 
edificio de la Escuela número 3, Be-
lascoaín y Campanario, el ejercicio 
escrito de ¡as oposiciones para cubrir 
un aula vacante, en las Escuelas de 
la Habama, y llenar un escalafón de 
veinte aspirantes, autorizado por la 
Secretaría de Instrucción Pública. 
E l Inspector del Distrito Escolar, 
Dr. D. Manuel Aguiar, conforme con 
eus convicciones y propósitos de apor-
tar a las escuelas de la capital el más 
competente personal técnico, y des-
arraigar del Magisterio, haciendo de 
él un Tabernáculo, la práctica inmo-
ral del favoritismo y las recomen-
daciones políticas, no ha querido ha-
cer uso del privilegio que le otorga 
ía ley firmando el nombramiento de 
tal o cual maestra, sino que, dando 
pruebas de su celo, justicia y rectitud, 
concede igual oportunidad a todas 
(de la Habana o del exterior) las que 
en la cruenta lucha de la vida desean 
ganar el galardón en el duro bregar 
de la palestra. 
E l procedimiento no pudo haber 
sido más legal: Constituido el tribu-
nal integrado por los señores Diaz 
Pau, presidente; Dr. Ibáñez Vlviedo 
secretario; Dr. Cañas, Dr. Portasa y 
señorita Vesa, vocales, y reunidos los 
señores que componen la Junta de 
Educación, fueron presentados trein-
ta temas por el doctor Aguiar, de los 
cuales dichos señeros escogieron do-
ce. Llamado qtio se hubo a las opo-
sitoras, se les invitó a que nombrasen 
un representante que sacase un tema. 
Dos o tres voces pronunciaron el 
nombre de la señorita Adelaida Al-
varez Malzdeo, quien con la anuencia 
general tomó un sobre de los doce 
previamente barajados y cerrados. 
E l señor. Secretario del Tribunal pro-
cedió entonces a dar lectura a los on-
ce temas desechados. Todos, sin ex-
cepción, eran para las simpáticas 
opositoras, más fáciles que la terri-
ble Incógnita. Y lo que era más la-
mentable aún, todas también sin ex-
cepción se los sabían perfectamente. 
Por fin cesó la ansiedad cuando la 
señot-ita Alvarez leyó: "La Eenseñan-
za Objetiva.-—Su Origen y Utilidad-
pero, ¡oh la suerte! era el que me-
nos se sabían. . . . 
Divididas las ciento veinte y seis 
Thm Standard Vuibh WrUe* 
Pida Informes y precios a 
Wm. A. PARKER. 
O'Reilly 110. Tel. A-179.Í. 
Apartado 1672. HABANA. 
Y EFECTOS DE FANTASIA 
O B I S P O , 7 4 
HAN LLEGADO lo« ttiMm 
COCHES-CUNA, DE CUERO y 
acero, plegadizos, para niños. 
Desde $ 4 , 5 , 6 y 19, 
Cómodos, higióuioofl y f ácüsg 
de transportar para todas parte^ 
por ser pegadizos: ol niño puedi 
tr acostado o sentado. 
Los hay de mimbra, gran ¿«i y 
cómodos a $20 y $24. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y NEO-
8ALVAR SAN. 
CONSUETAS: D E 10 a 12 A. M. Y 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
21846 30 g 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
FLOR QUINA-FLORES 
Teléfono A-o463.-HApaitado 1392. 
R o s a l e s y S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 
De segara ge rminac ión y propias para el c l ima de Cuba 
y r r 
E n v i a m o s ¿ r a t i s , a q u i e n l o s o l i c i t e , n u e s t r o n u e v o 
C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 1916-1917, c o n d e s c r i p c i ó n 
y p r e c i o s de R o s a l e s , P l a n t a s de S a l ó n . A r b o l e s 
de S o m b r a , F r u t a l e s , S e m i l l a s , F l o r e s , e t c . 
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Traducción de J . Zamacois, 
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LAS MODAS DE r>ARI5-
de José AJbela. 
Belascoaín 32—Teléfono A-5893 
HABANA, 
Precie en ^ Hab^re; 4C coutavos 
soltó ei mísmo una larga carcaiarK 
íes8 r r 1 8 ^ ' vo1^ s 
rostro de un color rojo muy subido 
S a b a 1 a^ine0 y aP0Plé^o que 
acababa de almorzar. No obstante, 
aquella inoportuna hilaridad no pro-
dujo nmgun accidente desagradabfe y 
el ^rector, recobrando su estado nor-
mal, se disculpo de esta manera-
^ T . rmana' P̂61"0 de vuestra in-dulgencia que disimularéis m invo-
me, tened la bondad de seguirme y os 
p e n a r é una cosa que me discílJaS 
•"fcjSS f má3 lar?a explicación. Inmediatamente bajó a las oficinas MKiiaD de u r-e^w». A M T M K 
el registro de entradas del año ante-
rior. Hojeólo durante algunos momen-
tos, y, apoyando, por último, el dedo 
en una de las páginas, dijo: 
—Servios leer, hermana mía y juz-
gad vos misma. 
La enfermera se aproximó llena de 
inquietud, y leyó lo siguiente: 
"Simona Raymond, treinta años, 
natural do Poitou, entró en el Hospi-
tal General el 16 de diciembre de 1647 
por recomendación del señor marqués 
o?̂  y- Inscrita con el número 
814 en ia segunda división. Su pen-
sión es de seis cientas libras ai año. 
Seis mil libras anticipadas por el se-
ñor marqués de Grancey. 
OBSERVACIONES 
Enajenación mental, producida por 
decepciones de vanidad y pesares de 
amor; alguna educación; fué amada 
de un joven aristócrata que, después 
de seducirla, la dejó abandonada. Ac. 
cesos de demencia intermitentes, se-
guidos de períodos de idiotismo. Se 
ciee rica y de alta alcurnia, y adopta 
uno tras otro, los nombres de las fa. 
mihas pertenedeotes a la nobleza de 
Francia- Absoluta prohibición de de-
jarla comunicar con nadie, en benefi-
cio de esas mismas familias." 
Así que la religiosa hubo termina-
do, el director exclamó con tono de 
triunfo: 
Ahora bien, hermana, ¿compren-
déis la causa de la hilaridad que me 
acometió no hace mucho ? Fijaos bien 
en esta frase; "Se crec rica y de alta 
alcurnia, y adopta, uno tras otro, los 
la nobleza de Francia." ¿Queréis al-
go más claro y significativo ? ¿ Seguís 
creyendo que esa pobre mujer es una 
víctima do un crimen infamo? 
—Os sobra razón, señor director— 
balbuceó la joven, confusa y avergon-
zada;—mi poca experiencia me ha he. 
cho incurrir en un error, y sólo me 
cesta solicitar de vos perdón por ha-
beros molestado. 
— i Muy al contrario! habéis hecho 
bien en proporcionarme el placer de 
veros. Ahora escuchadme; si vuestra 
protegida persiste en su alucinación, 
haced que tome un baño de agua fría 
y eso le irá muy bien. 
Triste, pensativa y cabizbaja, ia re. 
ligiosa regresó a la enfermería. Ma-
ría la esperaba, con un ardor y una 
impacienQia que renunciamos a des-
cribir. Al ver el aspecto desconsolado 
le la religiosa se quedó fría, pues 
desde luego comprendió que la visi-
ta hecha al director no había produci-
do ningún resultado satisfactorio. 
—¿Os ha recibido, no es verdad?— 
murmuró con voz sorda;—¿rehusa da 
ros crédito? ¿sostiene que mi recla-
mación es debida a. mi supuesta de-
mencia? ¿pretende que soy en reali-
dad Simona Raymond y que no tengo 
derecho a otro nombre? 
—Ciertamente—balbuceó la reli-
¿T'Osa, muy sorprendida de aquella sin. 
guiar perspicacia. 
—Y, no obstante—prosigiuó la con 
drsa,—habéis defen(jido mi causa/, 
diciendole que yo me creo víctima de 
alguna intriga combinada con un se-
" lo habréi, dicho que vo ao 
me llamo Simona Raymond y que es-
te nombre no lo he oído nombrar has-
ta esta noche, cuando vos lo pronun-
ciasteis Habréis añadido que una in-
formación, que se puede abrir sin mu-
cho trabajo, demostraría hasta la evi-
dencia que soy, como digo, la condesa 
María de Rahón. 
—Nada me he callado de todo es-
to, porque lo creía; mas iay de mí! a 
esas vanas protestas responde victo-
riosamente vu-stra inscripción en el 
libro de registro. 
— ¡Mi inscripción!—'repitió la seño-
ra de Rahón temblando. 
—Sí-
—¿Os la ha mostrado? 
—Naturalmente. 
—¿Y qué dice? 
—Dice que vuestra demencia con-
siste en la creencia de que sois una 
señorita rica y aristocrática y en adop 
tar uno tras otro los nombres de las 
principales familias del reino. 
—¡Eso han escrito!—balbuceó la 
condesa.—¡Ah, infames! ¡infames! 
María interrogó con la mirada el 
rostro de la monja, buscando en él 
una última esperanza; pero en sus 
facciones sólo se leía un sentimiento 
de afectuosa conmiseración y de pro-
funda incredulidad. 
—Está bien—prosiguió la condesa 
con mucha pausa.—Os agradezco mu-
cho, hermana mía; cuanto habéis he-
cho por mí, pero no podíais hacer otra 
cosa. 
Y dejándose Caer sobre su lecho, 
ocultó ei rostro contra la almohada 
na ra ocultar su llanto. Una hora des-
pués de aquella corta conversación, el 
médico de servicio se hallaba en la «m_ 
fermería para hacer su ordinaria vi-
sita. Se acercó a la condesa, la exami. 
nó durante un largo rato con mani-
fiesta satisfacción y dijo a la joven 
religiosa: 
—Hay que conftsar, hermana mía 
que habéis hecho un milagro. Esta lo-
ca que, a mi juicio, no tenía esperan-
zas de salvación, gracias a vos se ha 
repuesto dej todo, y hoy mismo puede 
abandonar la enfermería y volver a 
su división. 
María tembló de pies a cabeza. . 
—Doctor—'replicó la religiosa,— 
profeso a esta pobre joven un parti-
cular afecto. Es cierto que se en-
cuentra bastante mejorada; pero os 
aseguro que ahora más que nunca 
necesita asiduos cuidados. Permitid 
oue permanezca aquí durante algunos 
días. 
—¿Tenéis empeño en ello? 
—Sí. 
—Pues bien, sea. Podéis ciudarla du. 
rante unos ocho días: no puedo con-
cederos un plazo mayor. Terminado 
este piar", tenfro que enviar mi infor-
el director resolverá. 
El médico continuó su visita. 
—Si dejo la enfermería—se dijo 
la condesa,—estoy perdida sin reme-
dio. ¡Ah! ¡las precauciones están bien 
tomadas! Por más protestas y recla-
maciones que haga nadie, me querrá 
hacer caso: me han condenado a mo-
rir aquí. ¡Pues no lo conseguirán! 
Puedo permanecer aquí aun ocho días, 
v durantp est<> tiemno es menester nue 
huya. 
Desde aquei momento la condesa no 
tuvo más que una idea fija: ¡Evadir-
se! pero, ¿cóme? ¿qué podía hacet 
una mujer sin amparo, ni apoyo, sin 
cómplices, ni medios de corrupción, 
puesto que no tenía dinero? Con ra-
zón había dicho el director que na-
die se fugaba de la Salpétriére. 
La condesa, sin embargo, no perdió 
11* esperanzas. Durante dos días se-
guidos paso muenas ñoras con el res-
tro arrimado a los cristales de una de 
las ventanas de] espacioso dormito-
no. Dicha ventana daba a una calle 
interior que unía entre sí las cuatro 
divisiones de que constaba el hospi-
tal. 
Una elevada pared separaba la en-
fermería de un gran patio donde se 
hallaban instalados la capilla, las ofi-
cinas, el locutorio y los aposentos del 
director. En dicha pared había una 
puerta cuadrada provista de fuerte 
reja, cuya vigilancia estaba a carg* 
de un portero especial. 
Las religiosas encargadas del ser-
vicio de la enfermería gozaban dt 
amplia libertad de acción en el vastí-
simo recinto del Hospital. Todas lle-
vaban colgando del cinturón, al lado 
del rosario, una llave maestra que ser-
vía para todas las puertas. E l con. 
vento al cual pertenecían estaba si-
tuado en el bulevar del Hospital., no 
muy lejos de la Salpétriére. Las bue-
nas religiosas; que se relevaban para 
desempeñar las delicadas funciones 
de enfermeras, hacían muchas veces 
viceversa, a medida «ue terminaban 
el trayecto dei Hospital al convento y 
sus horas de servicio. Esas entradas y 
salidas no tenían regla fija, empe-
zando a veces muy de madrugada y 
prolongándose hasta hora muy avan-
zada de la noche. 
María notó que, cuando alguna de 
las religiosas abría la reja con su lla-
ve, el portero salía de una especie d9 
kiosco que le servía de aposento y 
volvía a penetrar después de habers9 
asegurado de que efectivamente era 
una enfermera ¡a que cruzaba. 
Lo mismo debía ocurrir con Ia P01"-
tería principal, que daba a la calle. 
Desde la ventana que le servía de 
punto de observación, la condesa oía 
abrir y cerrar frecuentemente la Puer 
ta que sus ojos no llegaban a ver, y 
un estremecimiento general se s6 apo-
deraba de ella al pensar que detrás de 
aquella puerta estaba la libertad. 
En uno de los extremos del dorm1* 
torio general de la enfermería (e» 
mismo donde se encontraba la ca:^* 
de la condesa) había una puerta o 
cristales, por la que se penetraba a 
l ' l gabinete en donde había colocados 
dos catres de campaña. Desde las día* 
de ia noche hasta las dos de la maña-
na velaba una religiosa y de hora en 
hora visitaba la sala. A las dos en 
'punto otra religiosa salía del &ablI\e' 
te donde hasta estonces había estaño 
durmiendo, para relevar a la prime* 
ra. 
A veces, aunque no con frecuencia» 
sucedía, que, vencida por ej s"0110,̂  
el cansancio, la enfermera de ÍT11? j0 
se quedaba dormida, nermanerlena 
\ — 
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Impresiones del Cronista 
E l Beñor Adolfo H. d© Mendoza, 
«ipscie Matanzas nos hace la siguio^-
t9 consulta: "Hay un "ouf y hom-
hre" en secunda y torcera, k l ba-
teador da up fuerte folllng que va 
I dar al cuerpo del Umplre. la Do-
U desvía y va. hasta el "nght-
Juid" Los «me están en bases ano-
í'm y el bateador llega a segunda. 
E l Umpire hace volver al bateador 
a primera". . 
iusted cree señor Mendoza que 
todo lo realizado sea legal? 
Aunque nosotros no tenemos Cáte-
dra ni perdamos establecerla, no por 
«e'deja'-é sin cor testación al tocayo 
de Matanzas, exponiéndole nuestra 
humilde opinión en esta consulta. 
Es nuestro parecer que el "Umpl-
rc'^hlzo bien en que el bateador vol-
viese a primera, pues ©1 heoho d« 
haberle tocado la bola al Umplre. no 
lo da más derecho, que tomar "una 
bace". Ahora ell lo que no estuvo en 
regla el "Umplre" es en no haber or-
denado que los corredores que esta-
ban en segunda y tercera no volvie-
sen a sus bases, pues lo ocurrido no 
le da derecho a ello, si no véase 1c 
qut sobre este particular dice la 
Regla 55, sobre "volver a ¡as bases". 
e,jaei inciso «exto: "SI el "Umpire" 
fuese tocado por una P E L O T A BA-
TEADA D E F A I R , kntes de tocar a 
algún "ftelder". en este caso NIN-
GUN C O R R E D O R PODRA AVAN-
ZAR como no fuese el BATEADOR 
at C O N V E R T I R S E E N C O R R E -
DOR y NO S E PODRA ANOTAR 
CARRERA, si todas las bases NO 
ESTUVIERAN ocupadas". 
Como podrá ver el señor Mendoza, 
de Matanzas, máíi claro no puede es' 
tar la regla que se refiere a este 
caso. 
Tor lo que se vé el "Umpire" come 
t'ó una violación de Regla, al no ha-
ctr que los corredores de bases, no 
vclvieran a sus puestos. 
Conste que esta es nuestra humilde 
cplnlón. y que no nos las damos de 
"Maestro" sino que tenemos un po-
quito de sentido común para in-
terpretar las reglas de "baseball", y 
no nos lanzamos a contestar sin saber 
antes lo que vamos a hacer, para no 
caer en ridículo. 
Queda pues, complacido el señor 
Mendoza, y hasta la otra. 
El club "Long Branoh" Integrado 
r-cr "playera" cubanos, bajo las ór-
cicnes del entusiasta sportman doctor 
Henríquez, celebró el domingo últl-
rno un doblo "header" con el "Royal 
Giants", perdiendo los dos iuegos. 
El primero tuvo la culpa en ello 
el intermediarfo "Paito" Herrera, al 
cometer dos errores, en momentos 
comprometidos para bu club. 
E l segundo fué al jabuco por una 
pifia de don Tomás Calvo. 
En estot. dos juegos, se portaron 
admirablemente manejando la, "je-
ringuilla". "Xakin" González, y el 
"Rallano" Romañach. 
También el lunes volvió el "Long 
Rranch" a jugar un doble desafío 
con el Club Easton, de Pensylvania. 
He aquí el resultado de efrtos dos 
juegos según telegrama publicado 
por nuestro colega "La Noche": 
Primer juego: 
C. H. E 
celoso. 
Desde que esta temporada ocupó 
el primer puesto y después pasó al 
sótano, ha esííitío trabajando cou 
verdadero interés y amor propio pa-
ra recuperar el puesto de honor per-
dido. 
digno de todo encomio su tra-
bajo, pues desde, el sótano ha vuelco I 
por segunda ve? a ponerse peligroso ' 
para el "Boston" de quien solo le 
separan m jy pocos puntes. 
Con este motivo los fanáticos de 
Detroit «stán locos de contento, ruta 
creen qae eu club será el Champ en 
de la Liga ^meriesna. 
Bien sj lo merece. 
E l domingo jugaron como de cos-
tumbre los clubs que integran el 
"Premio Comercial". 
Los "boys" de Reina, al frente de 
su Presidente señor Bascuas, se ano-
taron un nuevo triunfo contra las 
huestes de Francisco Méndez, éstos 
Jugaron bien pero tuvieron un par-
padeo y perdieron la oportunidad de 
ganar este match. 
También jugaron "68" y "Navio", 
ganando los primeros con gran fa-
ciiidad ante sus contrarios. 
Las huestes de "Ardéis" y de Cár-
denas siguen de triunfo en triunfo, 
siendo los más fuertes al pennat del 
primer puesto. 
Tajnbién el "Flor de Tibes" les si-
gue los pasos y están empatados en 
primer lugar. » 
Anotación de los dos desafíos: 
C. H. E . 
'F de Tibes'. 013 001 100—5 8 3 
Hacienda . . 000 100 100—2 6 7 
Sans y Cruz fueron los que mejor 
batearon. 
"González y Luján, notablemente 
distinguidos ai campo. 
"Millán engarzó en el último ac-
to una tremenda linca, desprendida 
del bate de Cruz. 
"Caraballo que empezó pltcheando 
del Yucayo, se debilitó algo y lo 
sustituyó Alvarez." 
Para terminar. 
Mañana jueves, habrá el acostum-
brado "match" en opción del Cam-
peonato de Vettino. 
Jugarán "Renault" y "Piratas". 
E s un desafio de importancia, pues 
lo.' automovilistas tratan de quitarle ! 
el puesto de honor a los "Piratas" 
de Jacobo. 
Será un mach digno de verse. 
Ramón S. 3IEXT)OZA. 
Navio 
"C8" . 
000 010 000— 1 





000 000 000—0 4 0 
000 000 000—0 4 0 
Segundo juego: 
C. . H . E . 
Easton . . . 000 000 002—2 4 0 
Cnbans . . . 000 000 000—0 4 0 
Romy.y Ballesteros, fueron ova-
clonados por su singular modo de 
j igar. E', segundo, pltcheó el juego 
c'»'. la mañana, de diez Innings y el 
de la tarde, de nueve. 
Bien por lo? cubiches. 
E l club "Detroit" está hecho ua 
Hoy, regresa u su parla, ei joven 
Luis Hernández, hijo de nuesro ami-
go don Andrés Hernández, Alcalde 
de la cárcel de esta ciudad. 
Luíslto, como recordarán nuestro» 
ahclonados, es un gran "player" in-
fantil y su gran labor en el Campeo-
nato pasado hizo que el club "1.a 
Moda", fuera champion. 
Sus compañeros y la "Liga Federal 
Infantil" le harán un gran home-
naje, con motivo da su arribo a su 
patria natal. 
Nuestra bienvenida, al simpático 
Luis, por su feliz arribo. 
E l doinmgo último jugaron un In-
teresante "match" los clubs "Estrti-
lias Reglanas" y "American Eve-
ready". 
E l desafío tuvo un resultado de 
Gx7 a favor de las "Estrellas". 
Durante el desafio se bateó mucho, 
al extremo que K. t)Iaz ŝ  anotó un 
"home run". 
Batearon de "three bagger" L . Ro 
dríguez, Sotolongo", Agular, Córdo-
va y Ropas; y de "awo bagger" R . 
González y Torres. 
Y a es batear. 
E n Matanzas se ha Inaugurado el 
Campeonato Infantil. 
Jugaron los clubs "Según Sucur-
sal" y "La Moda", triunfando este 
último por una anotación de 15x5. 
Arriba con los flñes. 
"Bellamar" y "Yucayo" fueron los 
clubs del Campeonato de Amateurs, 
fue jugaron el domingo en Matan-
zas. 
Triunfó el "Yucayo" por una ca-
rrera . « 
Con respecto a ext© desafio, véase 
lo que dice un Cronista Sportivo de 
Matanzas: 
"Un buen desafio resultó el cele-
brado ayer entre Bellamar y Yucavo. 
Ganó este último por una anota-
ción exprimida. 
"La Dirección del Bellamar no de-
bió manener tanto tiempo en el 
box a Fora, dado lo wild que esta-
ba. Tolosa relevó y contuvo. 
T R I S T E P O R V E N I R . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
guerra no bajaran de un millón, y 
como Francia da una pensión anual 
de unos 500 francos a los heredero.i 
(mujer o hijos menores) de cada 
soldado muerto en campaña, supo-
niendo que el 50 por 100 se encuen-
tran en oste caso, 250 millones por 
ese solo concepto. 
2.—Pensiones para inútiles, reti-
rados (un millón seguramente) e m 
pensiones que varían de 200 a 1.000 
y más francos, resultan aproximada-
mente 750 millones, comprendiendo 
las pensionas y socorros temporales 
y extraordinarios quo habrá que dar 
a muchos heridos que no estarán 
completament© inútil©». 
O son, en todo, otros 1.000 millo-
nes. 
Luego, Francia, deberá acudir al 
resurgimiento industrial y comercial, 
tíinto más cuanto que las reglones 
invadidas las más ricas y prós-
peras de Francia. ¿Qué cantidad de-
berá destinar el Estado? E s dlfácll 
decirlo, pues el asunto será objeto 
de leyes especiales. 
Y a se ha discutido una. la de ios 
alquileres que los Inquilinos estaban 
autorizados a no pagar. 
L a ley señala en que condiciones 
el Estado pagará al propietario apar-
te» de los alquileres debidos. 
Igual ocurrirá con los propieta-
rios agrícolas, y las fábricas requisi-
cionadas: la maquinaria Industria', 
empleada en trabajos de guerra que 
representa una amortización Impor-
tante, sobra todo si tenemos en 
cuenta que son dos años de guerra. 
Lo que seguramente el Estado debe-
rá pagar íntegramente son los gaatos 
para que en brevísimo plazo se pue-
dan reanudar les trabajos en las mi-
nas de la zona ocupada, restablecer 
Ule líneas de ferrocarriles, carreteras, 
telégrafos etc. 
E l gasto será de consideración, y 
según datos muy prudenciales, no 
pueden cifrarse en menos de 3.250 
millones durante los primeros años. 
Así es, que quedándose en límites 
tan optimistas en favor de Francia, 
que salen de límite de la realidad, 
tendríamos para ©1 presupuesto 
anual del primer año de la pa^, y 
también para muchos después. 
Gastos de intereses de la Deuda, 
4.250 millones. 
Gastos ordinarios del Estado, 3.500 
millones. 
Pensiones a familias, Inútiles, etc., 
1.000 millones. 
Contribución del Estado para prin-
cipiar el resurfdmiento Industrial, 
etc., 3.250 millones. 
Importe del presupuesto, 12.000 
millones. 
¿Cómo Francia, que a duras penas 
sostenía un presupuesto de 5.000 mi-
rones teniendo siempre que recurrir 
al empréstito para saldarlo, podrá 
soportar un Presupuesto de 12.000 
millones, que es el mínimo a que se 
elevará el presupuesto del primer 
año de la paz? Aumentando los Im-
puestos es Imposible, pues antea ya 
no podía hacerse, y ahora menos. 
;.Con empréstitos? Será la única so-
lución, pero no con empréstitos in-
teriores, pues Francia que era la 
nación más rica, ya no lo es y ha 
quedado tan empobrecida que su 
prestigio económico ea nulo y U) 
vamos a demostrar. 
E n Inglaterra y Alemania, las fá-
bricas y otror. elementos industria-
Us dedican toda su producción a las 
necesidades de la guerra. Si el Esta-
do gasta 100, entra esa misma can-
tidad en manos de la industria "na-
cional". 
Si el Estado necesita dinero, lo 
pide a esa misma Industria y así áu-
ceslvamente. L a guerra para ambas 
naclonee ha tenido por resultado 
"intensificar" su producción Indus-
trial. Más claro, los beneficios que 
intes tardaban diez años en conse-
guir, los obtienen ahora en uno. 
Además no sale asi ningún dinero 
de la nación y la riqueza no queda 
mermada en lo más mínimo. Esto es 
un hecho indiscutible. 
Francia, desde el principio de la 
guerra ha visto cómo pasaban a ma-
nos del enemigo, minas que produ-
cían el 60 por 100 de su carbón y el 
C0 por 100 de su hierro. Ha tenido, 
pi:es, que comprar hiero y carbón al 
extranjero y "pagarlo". 
Luego, cuando Francia ha queri-
do colocar empréstitos en esos mis-
mos países a quienes compraba, se ha 
visto el resultado: Los Estados Uni-
dos, por ejemplo, aceptaron cubrir 
2.500 millones pagaderos no en di-
nero sino en municiones y como esa 
cantidad era mitad para Inglaterra 
y mitad para Francia, fueron apenas 
J.250 millones que se ahorró Fran-
cia: ¡En España, donde Francia ha 
hecho importantes compras no ha 
podido colocar más de 17 millones 
en su último empréstito! E l metáli-
co que los centrales han prestado a 
Francia según declaración del propio 
M. Rlbot, no excede de unos 1.230 
millones. 
Francia ha tenido que movilizar 
tedo su metálico para efectuar bus 
pagos al extranjero y aumentar ios 
billetes de Banco en circulación; re-
sultado: que retirada la moneda de 
la circulación, la gente se sirve de 
pedacitos de cartón en el cual hay 
escrito una peseta, cincuenta, diez 
o cinco céntimos. 
Estos cartoncitos, son emitidos 
unos por el Estado (billete de cinco 
y un franco) y los demás por en-
f , 
R . 1 . P . 
Mañana, jueves, 7 del corriente, a las 9 He la misma, se celebrarán en la Igle-
sia de Belén, solemnes honras fúnebres por el descanso del alma del señor 
J o s é D e m e t r i o D i g ó n I r a o l a , 
QUE FALLECIO EL DÍA 27 DE AGOSTO ULTIMO, 
HABIENDO RECIBIDO LA BENDICION PAPAL. 
Sus hermanos y familiares que suscriben, ruegan por este medio a sus amista-
des, se sirvan acompañarlos en dicho piadoso acto, por cuyo favor les quedarán agra-
decidos. 
Habana, Sep tiembre 6 de 1916. 
José Martín, Teresa, Antonio (ausente). Benigno, Santos y Vicenta Digón 
Iraola; Florencio Carrasco; Isabel R. de Digón; Digón y Hermanos; An 
tonio Prado; Poblet y Mun iet, S. en C ; Rósete y Pérez, S. en € . ; Pe-
Ueyá y Hno., S. en C ; Carás y Carrasco, S. en C. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
(1) Del "Diario de Gallcla,, de 
Santiago do Compórtela, 
tldades como lai? Cámaras de Comer-
cio. Diputaciones, etc. 
Estos últimos cartoncitos son ga-
rantizados por billetes de Banco en 
poder de lar entidades quo los emi-
ten. 
Antes do la guerra. Francia tenía 
en circulación 8.000 millones en bi-
lletes de Banco, y desde ese tiempo 
ha emitido 13.000 millones total 
21.000 millones en billetes, garantiza-
dos por los 5.000 millones en oro 
que tiene en París el Banco de Fran-
cia. Lo ocurrido es lo mismo quo si 
tedos los franceses hubieran toma-
de el acuerdo de tirar su metálico 
al mar, ya que el dinero empleado en 
granadas, ebuses, comprados al ex-
tranjero, tiene el mismo resultado, 
quedándose sólo con el papel. 
Existía una sola solución para Im-i 
pedir que llegara un día muy pró-
ximo en que Francia habiendo gas-
tado ya todo su dinero en pagos al 
extranjero, tuviera forzosamente 
que pedir la paz; el apoyo metálico 
de Inglaterra, la cual como Alema-
nia, según decimos antes, se encjen-
tran en r.ituación muy distinta de la 
de Francia, Inglaterra cubre gene-
rcramente l-,s gastos, adquiriendo un 
número considerable de bonos fran-
ceses al 5 por 100. Gracias a esa 
ayuda, Francia puede continuar la 
guerra. Pero ésta terminada, Fran-
cia tendrá que pagar los intereses, y 
como hemos dicho, no estando ca-
pacitada para saldar con impuestos 
su presupuesto de 12.000 milloues, 
tendrá forzosamente que recurrir a 
«•mpréstitos para pagar 'os Intere-
ses de los empréstitos anteriores. 
¿Quién cubrirá esos empréstitos? 
En Francia, imposible, pues si exis-
tiese dinero, no acudiría ya hoy a 
Inglaterra. 
Y cuando estemos en paz. Ingla-
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térra no verá la necesidad de con-
tinuar dando dinero a Francia, pueá 
ésta no le servirá para nada. 
Los neutrales, no digamos, pues 
ya en la actualidad se ve su escaso 
entusiasmo. 
Por consiguiente, matemáticamen-
te, Francia no podrá soportar los ĝ .s 
tos de su presupuesto, y entonce?! úui 
camente le quedarán dos caminos: el 
uno, reducir el capital de la Deuda, 
es1 decir: declararse en bancarrota 
por segunda vez en su historia y 
e". segundo, apelar al monopolio pa-
ra el Estado de ferrocarriles, minas, 
ote, es decir: entrar en la prácti-
ca del socialismo. 
Si se diera, el caso que Alemania 
vencerá, so reservara las regione? 
cciipadas, -j Impusiera a Francia una 
contribucién de guerra, entonces prs-
ssnclarlamts el mayor desastre e o -
nómico de la Historia del mundo, 
pues Frand? tendría que declararse 
en bancario^a con activo nulo y ía 
cosa serír tanto más fácil que exis-
te muy poco papel francés en ma-
nos neutrales, que verían el aconte-
cí mentó con Indiferencia. 
¿Qué haría entonces Inglaterra? 
Es probable que tampoco intervi-
niera mucho, pues se avendrá a do-
nar a Francia los miles do millones 
prestados, a cambio de Calais, Dun-
kerque, Artcis, etc. 
SI el grupo francés-inglés vence, la 
cosa será isrual, pues en manera al-
guna Francia podrá conseguir una 
contribución de guerra de 75.000 ml-
liOnes que sumarán sus gastos a fin 
de año/ pues lo que se consiga de 
los Imperios Centrales, será para In-
glaterra. 
Así, pues, de todos modos, el por-
venir de Francia es muy triste. 
Salvador Corbella A L V A R E Z . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre 5 de 1916. 
Cbservaciones a las ocho a. rr. d"l 
ri'1: clano 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 760.50; Habana, 760.77; Ma-
tanzas, 761; Roque, 761; Isabela, 761; 
Santa Clara, 759; Santiago, 760.50. 
1 Temperaturas: 
Pinar, del momento 27; máx. 31; 
mín. 25. 
Habana, del momento 28; máx. 28; 
mín. 24. 
Matanzas, del momento 26; máx. 
32; mín. 22. 
Roque, d©! momento 26; máx. 34; 
mín. 21 »v 
Isabela, del momento 27; máx. 33; 
ma. 24. 
Santa Clara, del momento 27; má-
xima 30; mín. 25. 
Santiago, del momento 26; máx. 
30; mín. 25. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . 6.0; Habana, S E . 3.0; 
Matanzas, calma; Roque, N . 4.0; — 
Isabela, S S E . flojo; Santa Clara, N E 
4.0; Santiago, S E . 6.0. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, 14.0; Habana, 0.5; Roque, 
5.0; Santa Clara, 4.0; Santiago, 46.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas y Roque 
despejado; Isabela y Santa Clara, 
parte cubierto; Santiago, cubierto. 
Ayer llovió en Coloma, Remates, 
Viñaies, Bahía Honda, Cabañas, Ma-
riel, Guanajay, Pinar del Río, Madru 
ga, Regla, Arroyo Naranjo, Santia-
go de las Vegas, L a Salud, Calaba-
zar, Santa Mará del Rosario, Rincón, 
Bejucl, Aguacate, San Antonio de 
los Baños, Jaruco, Bainoa, Arroyo 
Arenas, Punta Brava, Caimito, Co-
lumbia, Hoyo Colorado, San Nicolás, 
Bolondrón, Limonar, Colón, Pedro 
Betancourt, Jovellauos, Sabanilla, 
Banagüises, Unión de Reyes, Canasí, 
Cienfuegos. Sancti Spíritus, Tunas 
de Zaza, Guaslmal, Pelayo, Comini-
llo, Lajas, Báez, Fomento, Condado, 
Trinida!d, Yaguaramas, Caracas, San 
Juan de ios Yeras, Manicaragua, Ran 
chuelo, Cruces, Constancia, Palmíra, 
Abreus, Guaracabulla, Placetas, Tu-
nas, Río Cauto, Puerto Padre, Deli-
cias, Chaparra, Bueycito, Manzanillo, 
Gibara, Santa Lucía, Campechuela, 
Bañes, Antilla, Manatí, Jiguaní, Ba-
yamo, Santa Rita, Preston, Felton, 
Caney, Songo, Cristo y en toda la 
provincia de Camagüey. 
Notas Polít icas 
PARTIDO L I B E K A I j R A D I C A L 
Asamblea Provincial do la Habana 
Por orden dei señor Presidente, 
tengo el gusto de citar a todos ios 
señores Delegados a esta Asamb1ca 
para que se sirvan concurrir el jue-
ves 7 del mes en curso a las 8 p.i 
m. al local del Partido, Reina nrV. 
mero 50, altos, a fin de elegir ciu-
dlüatns para cargos Provinciales. 
Habanr, 3 de seplembre de 1916. 
Oscar Marcoleta, Secretarlo. 
¿Cuál es el periódico que 
ma» ejemplares imprime? 
El DIARIO DE L A M A R I -
N A . — 
Los Centavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante ú l a amenaza ñft 
la miseria. 
dL BANCO E S P A Ñ O L D B L A I S L A D E CUBA abra _ CUENTAS do AHORROS 
desde U N PESO en adelante j 
paga e l TEES POR CIENTO d t 
foteréa. 
A.S L IBRETAS D E AHO-
RROS SE L I Q U I D A N CA-
_ DA DOS MESES PUDIEN« 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
C A B E N CUALQUIER T I L U -
PO SU DINERO» 
1 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N DE ORDEN 
S U B A S T A 
Acordada por esta Sección y aprobada por la Comisión Eje-
cutiva, la celebración de una fiesta campestre en obsequio de los 
señores asociados de este Centro el próximo día 17 del actual y 
la cual tendrá efecto en la QUINTA DEL OBISPO, se acordó sa-
car a subasta por el término de 3 días el arriendo de las canti-
nas con la exclusiva de todas clases de espectáculos morales que 
puedan ser objeto de explotación en dicha fiesta. 
El pliego de condiciones que ha de servir de base para la ce-
lebración del correspondiente contrato está de manifiesto en la Se-
cretaría de esta Sección todos los días, de 8 a 10 p. m. 
La apertura de los pliegos se verificará ante la Comisión y 
los señores licitadores el día 10 del actual a las 2 p. m. 
Habana, Septiembre 5 de 1916. 
RAFAEL ARMADA, 
Secretario. C 5191 lt-6 2d-7 
EDIFICIO LORIENTE 
AMARGURA Y SAN IGNACIO 
S e a l q u i l a e l s ó t a n o , e s p a c i o s o 7 f r e s c o v 
c o n p o r t a d a a m p l i a p a r a l a c a r g a . 
A s i m i s m o s e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
e n l a a z o t e a , p r o p i a s p a r a e s c r i t o r i o s . 
;5169 ftl lOt-S. 
e l L u n c h 
A GUIAR 116 
¡ A l t o a l S a n d w i c h ! 
A l d e é s t e c a b a l l e r o , n o l e p o n g a V d . m o s t a z a n i p e p i n o s , p o r q u e e s t á e n f e r m o y s u m a l n o l e p e r m i t e 
« o m e r p i c a n t e s . C ú r e s e a m i g o y e n t o n c e » p o d r á c o m e r c u a n t a m o s t a z a q u i e r a y t a m b i é n p e p i n o s . 
C u r a r s e e s f á c i l . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s bien s u r t i d a s . 
D E P O S I T A R I O S : S a r r d . J o ^ n s o r ) , 
T < i q u e c h e ! , G o n z á l e z . /Wajó C o I o n ) c r . 
PROPIETARIA: Monumcnt Chemical Co., de Londres, 
• ̂ w ^ s s w ^ f5 Fish Street HUI, Monument Square. Londres. 
S e p t i e m b r e 6 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 G T S 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
f/mu/a/mn. 
ULTIMOS CABLí-
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ciales a las casas de comercio ameri-
canas. 
OTRO PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 6. 
Un despacho posterior ai recibido 
«sta mañana dice que las tropas bri-
tánicas salieron victoriosas en un ata-
que que el enemigo efectuó, utiUzan-
do gases asfixiantes, frente a Comme-
court. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 6. 
K l Ministerio de la Guerra ha re-
cibido del Cuartel General uo parte 
comurmando que han sido desechos 
•.•opetidos contra-ataques alemanes 
eonlra las nuevas posiciones conquis-
tadas por los íraneeses al sur del 
tsonune. 
Los alemanes hJeieivm grandes C4-
fueivrs, continúa diciendo el parte, 
en Benicor.rt y Berny-en-Santcrre, sin 
i-egoltado. También fracasó el enemi-
go en un reciente ataque contra 
Fleury. I-Si ... | 
I M P R E S I O N E S PARLAMENTA-
RIAS. 
Berlín C. 
F.í <lí-i 28 de este mes el Relchstag 
volverá a reuniise para celebrar una 
hreve legislatura. 
E l Canciller Imperial, señor Bcth-
iiiann Flolwewg, efectuará mañana 
ura conferencia privada con los "lea 
deis" del Kelchstag. 
NOTICIAS BALCANICAS 
París, 6. 
Comunican de Salónica que en el 
frente macedónico continúan efec-
tuándose violentos duelos de artille-
ría en lug, regiones del lago de Dorlán 
y del río Struma, no habiéndose libra-
do combato de infantería. 
Los partes rumanos dicen que las 
tropas enemigas que intentaron inva. 
dir el territorio rumano fueron derro. 
tadas. 
PREMIO DE 500 LIBRAS ESTER-
LINAS 
Londres, % 
E l Tcnlente RobinsOn, que logró 
incendiar uno de los zeppeiines de la 
última iucursión aérea alemana sobre 
esta capital, ha sido recompensado 
con 500 libras esterinas, primer pre-
mio particular ofrecido al primero que 
derribara un zeppelin en Inglaterra. 
te Uncal, Presidente de la Secolftn de Ke-
creo y Adorno, de la prestlgioRa Sociedad 
Colonia Español.a me 'Invita para el baile 
míe ha de celebrarse el próximo día 8 
del actual. 
Agradezco al querido amigo su aten-
ción y promete concurrir a la fiesta que, 
de seguro, quedará espléndida, dado el 
embullo existente entre la Juventud. 
E l señor Eligió Torres, me Invita para 
los bautizos que se celebraráu mañana, 
domingo 3, en su morada. Ese día' recibi-
rán las agu.is bautismales los preciosos 
niños hijos de mis estimados amigos E u -
genio Simtamaríu y Aurlstela Méndez; y 
Ramón Melgarejo y Ilosarlo Lámela. Apa-
drinarán a los pequeños Ricardo Santa-
nmría y Nena Torres, al primero y Eligió 
Torres y Guadlosa Castellón, al segundo. 
E l acto resultará brillantísimo, y los 
distinguidos esposos Torres-Castellón, ob-
sequiaran a los concurrentes con la fina 
amabilidad y esplendidez en ellos carac-
teriiitica. 
E l señor Pablo López, correcto Admi-
nistrador de la Sucursal del Banco Naclo-
m l en esta villa, me Invita para la inau-
guración de su nuevo edificio, que se He 
virá a efecto el próximo dia 23 del ac-
tual. 
Dicho edificio se encuentra situado en 
la calle la. del Sur, entre 2a. del Oeste 
y 3a., de orden greco-romano, de un solo 
cuerpo, es bellísimo, dando auge a esta 
localidad y prestigio a la Institución que 
lo ha erigido. 
De seguro que la Inauguración resul-
tará algo Inusitado en nuestro mundo so-
cial, ya que se ha combinado un escogido 
programa de actos. 
E L CORRESPONSAL. 
siguiente informe: 
Tengo ei honor de informar a usted 
que según ios datos estadísticos pu-
blicados en un periódico de esta loca, 
l.dad, referentes a la producción en 
Espama, la capacidad productora de 
esta Nación ha aumentado considera-
blemente con motivo de ia guerra eu-
ropea, pues comparadas las cifras de 
importación y exportación del año 
1913, con las de] 1915, resulta en este 
último año, según estado al pie, un 
descenso de 274,000 en la importa-
ción, aumentando, en cambio la ex-
portación en 358.000,000. 
Año de 1913. Exportación: 251 mi-
llones. Importación: 482.000,000. 
Año de 1915: Exportación: 609 mi-
llones. Importación 274.000,000. 
Totales, Exportación: 358.000,000. 
Importación 274.000,000. 
Esta situación brillante de su mo-
vimiento industrial, hace pasar a Es-
paña de país importador a país ex-
portador. 
MUERTO A CAUSA DE UNA RE-
YERTA 
Según noticia recibida en la Se-
cretaría de Gobernación, ayer por Ta 
mañana, riñeron en el Mariel los pe-
ninsuflares José Martínez y Ramón 
García, los cuales fueron entregados 
a la policía por el artillero José Inza 
Una vez en libertad, García hirió 
gravemente a su contrincante, de 
cuyas heridas falleció. 
García fué detenido nuevamente y 
entregado a las autoridades por lof 
toldados Bonifacio Ravelo y Avellno 
González. 
HERIDO EN REYERTA 
En reyerta habida en Victoria de 
las Tunas, entre Arquímedes Gonzá-
lez, Manuel Calderón y Antonio Gu-
tiérrez, resultó herido el primero. 
En el lugar del suceso fué hallada 
una pistola y dos machetes. 
CASA DE PRESTAMOS 
¥ JOYERIA 
LA SEGUNDA MINA 
BEBNAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Esta casa, presta dinero con ga-
rantía de dlhajas por un interés muy 
módico y realiza a cualquier precio 
eus existencias de Joyería. 
COMPRAMOS BRILLANTES, JO-
YERIA FINA Y PIANOS. 
Beroaza. 6. Teléfono A-6363 
DESDE PLACETAS 
Septiembre 2. 
A las diez de la noche de ayer fué apa-
leado, encontrándose en los portales de 
la fonda " L a Victoria," un individuo des-
conocido de la raza blanca. 
E l móvil de la agresión fué, según ru-
mor público, por haber hablado en tonos 
despectivo de las autoridades. Recibió 
varias lesiones de carácter menos grave. 
Los autores no han sido habidos. 
Coméntase mucho este hecho, pues el lu-
gar doníe ocurrió es de los más céntri-
cos de la población. 
E u atenta comunicación, el señor Vlcen-
N o se e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r * u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
Y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a . 3 7 - A , a l t o s 
N I N G U N O D E B I L 
De un modo terminante puede asegurar-
se que cuando los hombres entrados en 
las Pildoras Vltallnas, sienten renacer sus 
años, sienten decaer sus fuerzas y toman 
energías, vuélveles el vigor de nuevo y 
todos se manifiestan siempre fuertes. 
Las pildoras Vltallnas, se venden en su 
depósito " E l Crisol,' Neptuno y Manrique 
y en todas las boticas. Vigorizan a los 
hombres desgastados. 
P A R A E N G O R D A R 
Las muchachas y también las señoras 
cuando quieren aumentar su peso, saben 
que deben tomar reconstituyentes, y nin-
guno es mejor que las Pildoras del doctor 
Vernezobre, que se venden en su depósito 
Neptuno 91 y en todas las boticas. Au-
mentan el peso, porque reponen el des-
gaste físico natural de la vida y el caudal 
de carnes que el clima cálido hacé perder 
se nivela, porque las fomenta. 
N O T I C I A S 
P R E S U P U E S T O APROBADO 
Por la Sección correspondiente de 
1a Secreaaría do Gobernación. ha 
sido aprobada la revisión del Presu-
puesto Municipal de Sabanilla del 
Comendador al presente año Fiscal. 
RETRATOS PARA UNA GRANJA 
E l Secretario de Agricultura de 
acuerdo con lo solicitado por el Direc-
tor de la Granja Escuela de Cama-
jgiiey, ha dispuesto se adquieran fo-
|tografías de los generales José Mi-
i guei Gómez, Mario G. Menocajl y Emi. 
¡lio Núñez, de los doctores Francisco 
Zayas y Jiménez, José Comallonga y 
Lorenzo Arias y de los señores To-
más Estrada Palma y Alvaro Reino-
so a fm de que sean colocados en los 
disitintos departamentos de aquesta 
Granja. 
También ha dispuesto el general 
Núñez que se obtenga una oleografía 
del señor Salvador Betancourt Cisne-
ros, "El Lugareño," igual a la que 
existe en su despacho, con destino a 
la expresada Granja. 
E L AUMENTO DE EXPORTACION 
EN ESPAÑA 
E l sñor José Oriol Sala, Vicecónsul 
Encargado del Consulado General de 
Cuba en Barcelonai, España, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el 
LOS S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
tículos i h i m i f l a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . = = T O = = = = K = t = = = ^ ^ 
mm ELECTRIC RY. l i G i ANO POWER CO. 
Joyería, Relojería y Optica. 
El Dos de Moyo 
Ofrece al público y su numerosa 
clientela, gran surtido de joyería fi-
na, de la más alta novedad, a precios 
sumamente reducidos. Especialidad en 
muchos artículos como son aretes, 
sortijas, cadenas, pulseras de reloj, 
de cadena y media caña, bolsas y 
bolsillos de plata fina, relojes de oro 
y plata, anillos, etc., etc. 
Se da factura de garantía, se com-
pran joyas, oro y platino y se hacen 
y componen toda dase de joyas. 
E L DOS DE MAYO 
ANGELES, 9. HABANA. 
TELEFONO A-8956. 
C 5009 «It 15t—2 
N U N C A D U E L E M A S 
Cuando el pobre reumático soñando con 
su alivio se pone en tratamiento por el 
antlrrenmátlco del doctor Russell Hnrst 
de Flladelfla, seguidamente de su reso-
lución, viene la cura y el que antes su-
fría entonces goza, sano y curado. T31 doc-
tor Rnssell Hurst de Flladelfla, lia li-
bertado a la humanidad de los más crue-
les sufrimientos y por eso se le ha glo-
r!M"cado en todas partes. 
L A B E B I D A S A B R O S A 
Asi es como puede llamarse seguramen-
te, del más propio modo a las cervezas 
Cabeza de Perro, ya sea la clarltt, o Bass 
Ale o la oscura, tan sabrosa, o Gulness. 
Quienes saben beber cervezas, beben a to-
da hora en que un vaso de cerveza es bue-
no, cerveza Cabeza de Perro, porque sa-
ben que es lo mejor que pueden tomar 
para que les aproveche. 
Son los dos típos de cerveza Cabeza de 
Perro, negra o clara, los tipos más com-
pletos de cervezas. E s la Cabeza de Pe-
rro, una marca Inglesa, famosa, por la 
calidad de sus productos, nunca mejora-
dos, exquisitos y la excelente preparación 
que tienen. 
Las sustancias de que extrae la cerveza 
Cabeza de Perro, son de primera calidad, 
los procedimientos los mejores, más ade-
lantados y más limpios y es por ello que 
el resultado, solo puede ser uao, alcanzar 
el mejor ti jo de cerveza que ofrecer .al 
público. 
En todas partes se vende la Cabeza de 
Perro, porque en todas partes todo el 
mundo la pide, porque todo el mundo 
sabe que bebiendo Cabeza de Perro, se 
bebe la mejor cerveza del mundo. 
L U I S S I M O N 
Hemos aenido el gusto de saludar 
en esta casa, en donde bien se le 
quiere y considera, a nuestro ami-
go el señor Luis Simón, corresponsal 
y agente del DIARIO en Santo Do-
mingo. 
Deseamos al amigo que su breve 
estancia en la Habana le sea grata. 
EN ELPUERTO 
E L "MEXICO" Y SU NUMEROSO 
PASAJE 
De New York llegó esta mañana el 
vapor americano "México" de la Ward 
Line conduciendo qarga general y 
185 pasajeros, de ellos 147 de pri-
mera. 
Entre estos llegaron el propietario 
José Baguer y familia, el dentista 
señor Eugenio Crabb y familia, el 
abogado señor Marton Brown y seño-
ra, ingeniero señor John Bolton, co-
merciantes señores Angel Bemard y 
Ernest M. Alfonso; el secretario par, 
ticular dei general Menocal, señor 
Eusebio Azpiazo y familia, el banque-
ro señor Douglas M. Coburn, estu-
diantes Ignacio Catá y Julio S. Gal-
bán; señores George Casasus, inge-
niero mejicano, señorita Irene G- Co-
to, profesora, Armando Escobar, abo-
gado, y familia; Manuel D. Estrada, 
ingeniero, Manuel Galainena, médi-
co, Ricardo Gispert, empleado, John 
B. Grown y José GandariUa, comer-
Iciantes. 
Señora Marina Fernández e hija 
i Mercedes, el inspector americano Mr. 
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P O R P O S T A L E S . 
Jabones—3, 4, 5, 10, 12, 15 20, 
25, 30 35, 55, 60, 70. 
Polvo«._5, 10, 12, 15, 20, 25 35, 
50, 55 60, 65, 70, 75, 80, 100. 
Aguas de tocador y Florida,—12. 
Bay Rum.—40, 65, 75, 100. 
Agua de Quina,—40, 65, 75 100. 
Violeta.—40, 80, 100, 170. 
Aceite de Bellotina,—35, 70 90. 
Pomadas.—10, 60, 75, 100. 
Pasta para los dientes.—40, 45. 
Polvos para los dientes.—10. 
Esencias.—20, 30 100, 160, 260, 
330, 570, 930. 
Lociones.—105, 140> 160, 260. 
Carmín para la cara.—25 110. 
Estuches perfumería.—600. 
Costureros, varios tipos. 
Estuches de bordar.—300, 500. 
Prenderos de metal blanco, desde 
300, 400. 
Cuchillas de bolsillo, d«>sde 100 500. 
Navajas de afeitar.—120. 
Máquinas de afeitar, desde 600 a 
1000. 
Cubiertos de cuatro piezas.—140, 
160, 200. 
Cucharitas para café.—Una, 15. 
Cepillos de dientes, de 20 en ade-
lante. 
Cepillos para la ropa.—40. 
Cepillos de plata alemana.—300. 
450. 
Estuches para señora; cepillo y 
peine.—400. 
Juegos de tocador para caballero, 
de plata alemana con tres pie. 
zas, desde 1,500 en adelante.. 
Tijeras.—40. 100. 
Medias de señora.—40, 45, 60, 80, 
85, 110. 
Calcetines.—45, 50, 60, 85, 100. 
Camisetas.—130, 170, 200. 
Toallas.—100, 120. 
Chales.—220 300, 400 en adelante. 
Pañuelos de seda—30, 45, 50, 60 
y 70. 
Pañuelos d© hilo.—20, 25. 
Tirantes.—80, 100 170. 
Ligas para caballeros.—45, 60, 100, 
140. 
Abanicos.—10, 30, 60, 100, 130 150. 
Corbatas de seda.—160. 
Capas de agua.—680 760, 820, 900. 
Fajas para caballero, finas.—60, 70. 
Artículos de cocina.—Cucharones, 
30, 35. 
Coladores.—30, 40 65. 
Espumaderas.—35. 
Sartenes.—35, 50.—Jarros de alu-
minio esmaltado.—20, 30, 40. 
Cazos.—35, 40 100, 110. 
Ollas para cocina esmaltadas, 
grandes, último modelo.—90, 95, 
100 110, 120, 140 y 180. 
Bacinillas.—85, 100, 130. 
Cuadros para sala y comedor.— 
Uno, 40, 50. 
Cuadros grandes dorados.—Uno, 
200 250, 350, 450, 600. 
Portarretratos.—30, 50, 65, 70.—Es-
pejos.—30, 40 45, 55, 100, 120. 
Enjuagatorios.—200, 240, 250, 300. 
350.—Copas.—20, 25 30, 35. 
Vasos.—15, 20, 25,, 30, 35, 45 60, 
75, 120. 
Jarras de cristal para agua.—180, 
200. 
Jarras de loza para leche.—45 50. 
Platos para mesa.—15, 20. 
Se espera un gran surtido variado 
y completo de vajillas. 
Botellas para agua de mesa.—200. 
Un gran surtido variado de cen-
tros de mesa, finos, juegos de re-
frescos variados. 
Relojes de pared, con cuerda para 
16 días, garantizados marca 
Suiza,—1,500, 1,700, 2,000 3,500. 
Relojes de mesa,—260, 300 400, 
480, 700, 1,000. 
Aretes modernistas.—25, 30, 40 60, 
90, 300 en adelante. 
Gargantillas.—120, 150, 200 250 en 
adelante. 
Pasadores de señora.—20, 40, 60, 
70, 80. 
Pulsos.-25 40, 60, 100, 380, 550, 
1,500, 1,600. 
Sortijas para niñas.—30 Idem 
para señora, 60, 100, 120 150, 
240 en adelante. 
Anillos para caballeros.—100, 300. 
Tresillos con piedras, última nove-
dad, a 260 350, 400. 
Bolsillos de plata para caballeros. 
—400, 600 y 800. 
Relojes para caballeros.—280, 550, 
1,200, 1500, 1,700, 4,000. 4.800. 
Leopoldinas, a 60 y 300. 
Cadenas para abanicos de señora, 
buen surtido.—340, 600. 
Rosarios de plata.—550. 
Carteras para niña, a 40 y 200.— 
Bolsas para señora.—150, 200 y 
300. 
Estamos a recibir un gran surti-
do de bolsas de plata alemana 
para señora, última novedad des-
de 900 en adelante. 
Relojes de señora.—600, 1,200, 
1,300. 
Moteras.—25, 35, 70, 240, 260 300. 
350. 400. 
Pulseras, última novedad. — 900, 
1,200, 3,000 y 5,000. 
Para Hombres 
Mand su nombre dirección v 
veinte y cinco centavos en sellos v 
cibirá por correo un tubo de SAM* 
TUBE, el preservativo ideal de Us F 
fennedades Secretas. Agente G 
ral. Farmacia Dr. Espino, Zulueta 
Dragones, Habana. 
ene-
Perfumadorjts.—150 en adelante. 
Guantes de goma para mecánicos. 
—90, 130. 
Gorras de goma para baño.—95. 
Bolsas para hielo.—70. 
Idem lavabos para señora.—400. 
Idem ducha-—180.—Jaboneras, 40. 
Cepillos para baño.—60. 
Bandejas latón decorado, grandes. 
—90. 
Platillos para vasos.—10. 
Despertadoras.—500, 700, 1,000. 
Esperamos un gran surtido. 210 
en adelante. 
Juegos de afeitar con espejo jabo-
nera y brocha.—100. 
Muñecas para niñas.—35, 45, 70, 
80, 100, 130, 150, 200, 250 300, 
350, 400 500, 600, 700, 8̂00, 900, 
1,000. Fíjense, las de 35 son 
irrompiblcs. 
Patines de ac«ro.—300, y de mu-
niciones, 400. 
Juegos de café.—700, 780, 1,100, 
1 200, 1,300. 
Juegos de te.—800, 900, 1,100. 
1,850. 
Lámparas de aceite.—300, 460, 
600, 700. • 
Lámparas eléctricas. — 500, 700 
800, 900, 1.000, 1,50A. 
Lámparas finas para mesas.—700, 
1,500, 1800, 2,200. 
Cestos de costura.—60, 70, 80, 90, 
100, 120, 140, 160. 
Cestas para pan.—100, 200 500. 
Tazas, inmenso surtido, desde 15, 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 60 70, 85. 
Figuras de biscuit variado surtido. 
Fruteros de plata alemana.—760, 
1,000. 
Juegos de tocadores y de consola, 
de cristal, plateados par, 210, 
220, 280, 400, 760, 800, 900, 1,000. 
Canasticas para flores.—Una, 110, 
300. 
Bandurrias.—600. 
Crucifiios.—200 300, 500, 540, 600, 
610, 1,000, 2,000. 
Pilas de plata alemana—300, 400, 
500. 
Motas.—15, 30, 60. 
Peines para caballeros.—30. Idem 
para señoras.—45 y 50-
Lapiceros de metal blanco, última 
novedad, a 20. 
Espejuelo^ IrrompiWes a 40.— 
Postales última novedad.—5, 15, 
20, 30, 60. 
Pantufas finas para baño.—100. 
Asentadores de navajas, finos.'— 
De 300 en adelante. 
Espejuelos de chauffeur.—45. 
MUEBLES Y JOYAS JE 
LANCE. 
"EL AGUILA BE ORO" 
De JESOS CAO. 
Teniente Bey, 83 
casi esq. a Beraaza.-TeL A-S731 
Se compran todariclaee de mue-
bles pagándolos ua veinte poj 
ciento más que otras caeas. 
Dinero sobre joyas. 
Gran surtido en nncbleg y 
yas de lance. 
Descuento en venta» al hiferior 
de la Lsla. 
De ocasión: na frteg» nm|^ 
do majagua y «tro nogal, 
venda ni cambie sus muebles 
sin avisCf a esta casa. ¿Hága-
lo por Teléfono! 
4685 
Además de esta numerosa existencia, continuamente estamos recibiendo extraordinaria can-
tidad de objetos de última novedad para complacer a nuestros innumerables favorecedores, 
a quienes les vivimos agradecidos. 
LAS POSTALES DE "LA EMINENCIA" NO CADUCAN NUNCA. SE INVITA AL PUBLICO A 
VISITAR LA GRAN EXPOSICION DE REGALOS DE 
" L A E M I N E N G 
B E L A S C O A I N 4 6 . T E L E F O N O A - 8 5 4 1 . 
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Harold D. Ferguson, los estudiantes 
Luis, René y Andrés Hernández, hi-
jos del Alcalde de la Cárcel Coronel 
Andrés Hernández, Juan Alzugaray, 
ei abogado señor Carlos Gárate y se-
ñora, el periodista señor James Hune-
ker y señora, propietario señor Fran-
cisco Hernández y señora, comercian-
te señor Lorenzo Iglesias, abogado, 
señor José Larrazábal y familia, se-
ñorita Marta Jova, señorita Graciela 
Lavastida, señorita Lottié Lapiedra, 
señora Elvira J . Llaguno e hijo Pe-
dro, señores Pedro Leal y familia, in-
geniero José Lombard y famiHa, se-
ñoritas Marina Martínez y Lucrecia 
Lesassier, arquitecto Gustavo More-
no y señora, comerciante Miguel Mo-
rell. 
Señores Jorge Martínez, Romulo L . 
Marsans e hijo, Petronila Mercier e 
hijos, José Merino y señora, Aurelio 
Mola, César Noroña. 
E,i prominente banquero y hacendan-
do español señor Pedro Gómez Mena. 
iül abogado señor Rodolfo Péñate, 
estudiante Julio Ortiz, el juez ame-
ricano señor Hanington Putman, se-
ñores James Poole, Carlos Pujol, Gui-
llermo Pérez, José de Poo y señora, 
Francisco Palacio e bijo, Gabriel Qul-
roga, Juan Quintana, Charles Randcll 
y familia, Robert Reid, Rodolfo Ri-
vero, Arturo E. Ruiz y señora Gloria 
y Tomasa Ramos, OUve D. Rogers, 
Francis M. Simonds, Leo Salom, Héc. 
tor Seigle, Antonio G Suárez, el pro-
minente banquero Waltor Stanton, 
Florinda Vallet, abogado Francisco 
Nobeiza, Chnstian P. Visser y fami-
lia,, Rogelio VlUageliú y familia; Juan 
Valdés y la profesora señorita Piedad 
Zubieta. 
E l "México" no tuvo novedad y la 
patente sanitaria dice que en New 
York ocurrieron el día lo. de Septiem-
bre 68 nuevos casos de poliomielitis 
con 17 defunciones. 
E L FERRY-BOAT 
De Key West, llegó este conocido 
buque americano con 28 wagones de 
carga general y maquinaria 
DESERTO UN TRIPULANTE CON 
LA DOCUMENTACION Y DINERO. 
De la Policía se ha interesado ia 
captura del tripulante de la corbeta 
española "Guadalhorce", Sauirmno 
Duchemin, natural de Las Palmas, el 
cual ha deisertado de a bordo robándo. 
se la documentación del buque y al-
gún dinero. 
Se ofrece una gratificación al que 
lo capture. 
E L "CUNCO" A F L O T E 
Aprovechando la pleamar y con 
ayuda de un potente remolcador que-
dó a flote esta mañana el vapor "Ni" 
cholas Cuneo" que se había varado 
desde ayer a la una de la tarde, frente 
a los muelles de Hacendados, en los 
que ha quedado atracado para des-
cargar el cargamento de abono quími-
co que conduce. 
T e r r i t o r i o s a l i a d o s . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
Famceses 5,947 oficiales; 348,731 
soldados. 
Rusos: 9,019 oficiales; 1.202,872 sol-
dados. 
Belgas: 556 oficiales; 41,752 sol-
dados. 
Ingleses: 947 oficiales; 29,956 sol-
dados. 
Servios: 000 oficiales; 23,914 sóida, 
dos-
Totales: 16,569 oficiales; 1.647,225 
soldados. 
Hasta el presente el botín de gue-
rra capturado al enemigo y debida-
mente anotado es el siguiente: 11,036 
cañones^ 9(,096 vehículos destinados 
ai transporte de municiones, 4.748,038 
cartuchos de municiones, 1,556,132 n 
fies y carabinas, 4,460 pistolas y re-
vólvers, y 3,450 ametralladoras. 
Aquí solo aparece el botín -de gue-
rra transportado a Alemania. Hay un 
numero incalculable de cañones, ame-
tralladoras, rifies y municiones que 
se ha empleado en el campo de bata-
lla. 
Las últimas estadísticas revelan 
que el 90.2 por ciento de los heridos 
asistidos en los hospitales en Alema-
nia han sido dados de alta en tales 
condiciones que han podido volver al 
campo de operaciones. Solamente el 
1.4 por ciento ha muerto y el 8.4 por 
100 ha quedado imposibilitado de ser-
vir en las filas. 
Como resultado de las medidas hi, 
giénicas puestas en práctica, especial-
mente por las inoculaciones, el núme. 
ro de pacientes atacados de tifus ha 
sido muy limitado- Los casos que se 
han registrado han sido bastante ais-
lados. Las autoridades sanitarias mi-
litares no han tenido hasta ei presen-
te que combatir una epidemia de di-
cha enfermedad. 
L A F R A N C I A H E R O I C A 
P O R P I N A M E N I C H E L L I 
¿Cnál es el periódico de ma-
yor circulación? £1 DIARIO 
DE LA MARINA. 
S. exhibe hoy, Miérc.le.. en el CINE NIZA, PRADO, 97, en ^ ^ ' ^ m ^ 
^ r A P n 7 7 I ^ SAN MARTIN." SABADO, 9: " L A MALDI-
CION DE Rimi '^DOMINGO 1 0 : EL POLICIA APACHE" Y "LA GRAN CCRRIDA DE "OROS POR 
m i O R y S o N A " S , 1 1 , "VIDA VENDIDA," POR CAP0ZZI, Y JUEVES, 1 4 : "EL DES-
C5188 lt-5. 
M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
l VIENE DE L A PRIMERA) 
nador al señor Víctor Armas, para 
Alcalde de Colón, al señor Ramón áe 
la Puerta y otros. 
Con gracias quería hacer esta acla-
ración en tiempo, para que mis amî  
gos y los que hemos pactado apoyar la 
candidatura del general Mario G. Me-
nocal, vayan a las urnas como un so-
lo hombre y celebremos ei triunfo im, 
discutible. 
• * * 
E l conocido político de Jovellanoa 
señor Pancho González, ha hecho de-
claraciones francamente en favor do 
la candidatura reeieccionásta del ge-, 
neral Menocal. 
E i señor González pose© una histo-i 
ria liberal digna de todo encomio. 
• * » 
Informan de San Diego de Núñez, 
el pintoresco pueblo do Vueltabajo: 
"El elemento joven del partido 11» 
beral de los barrios de Carenero, Da-
mas y San José, que son los tres ba-
rrios que forman el pueblo de San 
Diego de Núñez, con muy buen juicio 
y gran tacto en ia elección, designó 
como candidatos suyos, con el mayor 
entusiasmo y gran confianza en el 
triunfo, al señor Romualdo Millán, 
para Alcalde Municipal del término 
de Cabañas y al doctor Modesto Gó-
mez Rubio, para representante a la 
Cámara por la provincia de Pinar del 
Río. 
De la moalidad, honradez y solven-
cia política y económica de los seño, 
res Millán y Gómez Rubio, hijos na-
tivos de esta provincia, no n^esita-
mos decir una palabra. Son demasia-
do conocidos en todo el término y en 
toda la provincia, por el elemento 
liberal. 
Ambos son la mejor garantía de 
nuestro triunfo. 
E l Partido Liberal Independiente 
de unionistas y zayistas, ha abierto 
brecha en Vuelta Abajo. 
E l reeleccionismo inspira gran con-
fianza a aquellos liberales, pop lo vis-» 
to. 
• * « 
De Matanzas escriben. Se ha plan-
teado para los zayistas de Matanzas, 
el problema de darle un representan-
to al general Asbert, indicándose pa-
ra ese puesto al licenciado Angel d® 
la Portilla y GuiUema. 
Sin duda que esta concesión, que ya 
se da por segura, no obedece a las 
fuerzas asbertistas matanceras. 
Obedece a las necesidades naciona. 
les del zayismo, al que, por esa cir-
cunstancia, ie toman cargos con usu-
ra. 
Como es consiguiente, el poner a 
uno más, entraña tácitamente la ne-
cesidad de sacar a alguno de la can-
didatura del 27 de julio, y si es el ca-
so concreto de satisfacer a los asber-
tistas, eso, deja, a los zayistas más 
inconformes aún de lo que estaban." 
La discordia se ahonda. 
A L C O M E R C I O 
E N G E N E R A L 
El papel que usted necesita para 
envolver en su establecimiento, lo 
tenemos nosotros; hay varias clases 
y en rollos de todos tamaños desde 
(j a 36 pulgadas. No hemos aumen-
tado los precios. Clases: Celulosa, 
Manila, Fibra, Carteles, Forro 7 
otros. 
VICTORIANO ALVAREZ Y COM-
PAÑIA, IMPRESORES. OBRA PI A 
99, TELEFONO A-3578. HABANA. 
21523 alt 18 st 
DINERO 
Empeñe sus joyas donde le den 
más y cobren poco interés. Ven-
demos un piano y una pianola de 
lo mejor y cuatro brillantes lim-
pios de a cuatro kilates, todo de 
ocasión. "La Regencia." Suárez, 
Goteras 
Lo único eficaz para cogerlas ŝ n Jíp! 
cesidad de albañil, es «ELASTIC Cft 
MENT," marca "Tigris." Pídalo J 
las ferreterías. Depósito: San Igna' 
do, 50. Teléfono A.7091. . 
C 4646 alt lH—1* 
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